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İslam’ın Ehl-i Kitab’ın Cennet’teki Durumuna Bakışı
Şehabeddin KIRDAR*
Özet 
Onlarca yıldan bu yana Müslüman âlimlerin hem kendi arasında hem de Yahudi Hahamlar ve 
Hıristiyan Rahipleri ile aralarında Yahudi, Hıristiyan ve Sâbiîlerin İslam’a inanmasalar bile cennete 
girecekleri hususunda şiddetli bir tartışma yaşanmaktadır. Söz konusu âlimler Allah Teâlâ’nın şu 
sözünü delil olarak kullanmaktadırlar: “Şüphesiz iman edenler; Yahudiler’den, Hıristiyanlar’dan 
ve Sâbiîler’den de Allah’a ve ahiret gününe inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında 
mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur onlar üzüntü çekmeyeceklerdir”.3 Ayrıca 
şu âyeti de delil getirmektedirler: “İman edenler ile Yahudiler, Sâbiîler ve Hıristiyanlar’dan Allah’a 
ve ahiret gününe (gerçekten) inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur; onlar üzülecek 
de değillerdir”.4
Ehl-i Kitab’ın bilginleri ve bazı İslam âlimleri bu âyetin te’vili ile meşgul olmuş ve ilim muhit-
leri ve uluslararası toplantılarda bunun savunuculuğunu yapmışlardır. Bu iddianın ispat edilmesi 
yahut da reddedilmesine yönelik olarak konferanslar, oturumlar ve ilmi tartışmalar düzenlenmiş 
ve reddiyeler kaleme alınmıştır. Sonuç olarak bazı âlimler açık bir kapı bırakmakla birlikte bu 
tartışmadan kaçınarak suskunluğu tercih etmiş, bazıları âyetin bu yönde te’vil edilmesine karşı 
çıkmış ve bu görüşü reddetmiş, bazıları ise söz konusu iddiayı kabul etmişlerdir. Biz bu makale 
çerçevesinde şu hususu sorgulamaktayız: Acaba bu görüşü benimseyenlerin bunu kabul etme-
lerini gerektirecek ikna edici bir delilleri var mıdır? Yoksa burada, uluslararası bir ittifakı bozmak 
ve kendi müntesiplerince üç kutsal dine yönelik yapılan saldırıları durdurmak için bu ortaya çıkan 
neticeyi arzulayan siyasi bir görüş mü bulunmaktadır? Yahut da Batı dünyasındaki İslam’a geçiş-
leri ve giderek artan yönelişleri durdurmak için ortak bir plan mı yapılmaktadır? Öyle ki Amerika 
ve Avrupa’daki Ehl-i Kitaplar arasından İslam’a geçenlerin sayısı son yıllarda insanların akıllarını 
karıştıracak derecede artış göstermiştir.
Söz konusu sebep ne olursa olsun ortada güneş kadar açık bir hakikat vardır. Bu hakikat de 
başta Peygamberler ve Kitablara iman etmeden sonrasında da dinler silsilesinin son zincirine bo-
yun eğmeden ve Son Peygamber’e ve ona indirilen Kitab’a inanmadan cennete girilemeyeceğidir. 
Çünkü âyetler ve hadisler bu konunun hükmünü düzenlemektedir. Biz burada söz konusu âyet ve 
hadislerin ortaya koyduğu hükümlerin haklılığını göstermeye çalışacağız.
Kur’ân âyetlerinin tefsiri için öncelikle yaşadıkları zaman bakımından Rasulullah’a (s.a.v) en 
yakın olan müfessirlerin sonrada onları takip edenlerin görüşlerini delil olarak kullandım. Müfes-
sirlerin ise sadece Bakara Sûresi’nin altmış ikinci ayetiyle ilgili görüşlerini ele aldım. Çünkü Mâide 
Sûresi’nin altmış dokuzuncu âyeti kapsamı bakımından aynı manayı ifade eden bir âyettir.
Anahtar Kelimeler: Kur’an ve Hadis, Ehl-i Kitab ve Sabiiler, cennet, tefsir, Allah’ın 
emirleri, İslam, son peygambere iman.






















Islam’s Approach to The Position of People of Book in Heaven
Abstract
For many decades there has been a polemic between Muslim scholars, Christian priests 
and Jewish Rabis about whether the Christians and Jews would be admitted to paradise without 
having converted to Islam. Referring to the Qur’anic verse; “Those who believe (in the Qur’an), 
and those who follow the Jewish (scriptures), and the Christians and the Sabians,- any who 
believe in Allah and the Last Day, and work righteousness, shall have their reward with their 
Lord; on them shall be no fear, nor shall they grieve”. (Albaqarah: 62) Judeo-Christian scholars 
along with some Muslim scholars attached importance to this interpretation, encouraged it 
and struggled to promote it among the educated class and internationally. Many conferences, 
debates, panels were organised to approve or disapprove this interpretation. As a result, either 
some Muslim scholar abandoned the it completely leaving the discussion ‘unresolved’, or some 
ended up disapproving it, or some other Muslims agreeing to it. We ask, those who approve it, do 
they have convincing evidences for it? Or was there a ‘political’ will behind this approval aiming 
at international harmony, and to stop the attacks on the sacred places of the three religions? Or, 
is there a coordinated scheme to halt westerners’ inclination toward Islam? In fact the in recent 
years there has been an increase in the number of Europeans and Americans converting to Islam 
to a ‘worrying’ extent. 
Whatever the reasons are, for us, there are clear truths which the Quran and the Tradition 
of the Prophet manifested. They are: nobody ascends to heaven without believing in God’s 
messengers, His divine books, the last prophet and the last religion -Islam-, and the Quran. For 
this reason we try to present and explain the definition of the verses and the traditions as a clear 
argument in this issue.
Key Words: The Quran and the Tradition, the Book of People and Sabians, ascending to 






نظرة اإلسالم لحال أهل الكتا
نظرة اإلسالم لحال أهل الكتاب في الجنة
المقدمة
اليهود  حاخامات  وبين  بينهم  فيما  المسلمين  علماء  بين  حاد  نقاش  وهناك  عقود  منذ 
اعتناقهم  دون  الجنة  والصابئين  والنصارى  اليهود  دخول  حول  النصارى  وقساوسة 
ابِئِيَن  اإلسالم، مستشهدين بقوله تعالى: }إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن هَاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ
ِ َواْليَْوِم اْلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا فَلَهُْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َوَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَل هُْم  َمْن آَمَن بِاللَّ
ابِئُوَن َوالنََّصاَرى َمْن  يَْحَزنُوَن{3. وقوله سبحانه: }إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن هَاُدوا َوالصَّ
ِ َواْليَْوِم اْلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا فاََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَل هُْم يَْحَزنُوَن{4. آَمَن بِاللَّ
وقد أهتم علماء أهل الكتاب وبعض علماء المسلمين بهذا التأويل وشجعوه في األوساط 
العلمية والمحافل الدولية، وعقدت مؤتمرات وجلسات وحوارات ورّديّات ألجل إثبات 
المسلمين تاركين هذا  إما بسكوت بعض علماء  النتيجة  أو نفي ذلك اإلدعاء.5 وكانت 
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النقاش مفتوًحا، أو برد البعض هذا التأويل وعدم قبوله، أو بقبول البعض الخر لهذا 
دامغةًليحضى بهذا  اإلدعاء. ونحن نتسائل، هل إّن الذين قبلوا هذا اإلدعاء لديهم أدلةً 
القبول؟ أم هناك رأيًا سياسيًا أراد هذه النتيجة إلحالل الوفاق العالمي،وإليقاف الهجمات 
إليقاف  مشتركة  هناك خطة  أنَّ  أم،  أصحابها؟  قبل  من  الثالثة  األديان  مقّدسات  على 
النزوح واإلقبال الزائدين في الغرب تجاه اإلسالم؟ حيث ازدات في السنوات األخيرة 
نسبة دخول أهل الكتاب إلى اإلسالم في أمريكا وأوربا بشكل يدعو إلى القلق.
ل  الّشمس، وهي  القرآن وضوح  في  واضحة  حقيقة  فهناك  األسباب  تكن  مهما  ولكن 
األديان  سلسلة  من  سلسلة  آخر  اعتناق  ثّم  أّولً،  وبالكتب  بالرسل  اإليمان  بدون  جنّة 
ذلك،  تثبت  واألحاديث  اليات  ألّن  معه.  أُنِزَل  الذي  وبالكتاب  الرسل  بخاتم  واإليمان 
ونحن سنحاول إثبات ما اثبتته اليات واألحاديث. 
وقد استشهدت بتفسير اليات القرآنية بأقرب المفسرين عهًدا من الرسول صلى هللا عليه 
وسلم ثم الذين يلونهم. وبعدها سردّت آراءهم في الية الثانية والستين من سورة البقرة 
فقط، ألّن الية التاسعة والستين من سورة المائدة تعطي نفس المعنى من حيث المحتوى.
الكلمات المتداولة في المقالة: جدال، آراء علماء المسلمين واليهود والنصارى، دخول 
أهل الكتاب الجنة، آيات بشأن من ل يُسلم ل يدخل الجنة، الدين عند هللا اإلسالم، بعثة 
النبي للناس كافة، آراء علماءالتفسير، أدلة من الكتاب والسنة. 
المدخل
إّن كلَّ الراء واألفكار مهما تحاول أن تجادل في مسألة دخول أهل الكتاب الجنة دون 
اعتناقهم اإلسالم، أو تدافَع عنهم بكّل الوسائل الّسويّة والملتوية إلدخالهم الجنة، ل مفر 
لهم من اإلسالم ألّن كّل الطرق إلى الجنة تمر من أبواب اإلسالم ودهاليز القرآن والّسنة 
النّبويّة. هذا ما تقوله اليات واألحاديث، وألجل أن نفهم مقولت القرآن علينا أّولً إلقاء 
نظرة فاحصة لتاريخ البشرية ورسالت هللا لها.
لقد أنزل هللا تعالى من لدن آدم عليه السالم إلى خاتم الرسل محمد بن عبد هللا صلى هللا 
عليه وسلم منهجاً متكامالً مايجعل الحياة تسير بانسجام بين العبادوالكون، حيث بلَّغ آدم 
أولده هذا المنهج، كما علمهم أمور حياتهم تحت لواء التوحيد، تماًما مثلما يعلِّم األب 
أبناءهم،  يبلغون  الحنيف، واألبناء  دينهم  أبناءه ما يخدم أمور حياتهم وما يطلبه منهم 
وتتواصل البالغ من جيل إلى جيل كي يكتمل وصول المنهج للذرية دون انقطاع، ولكن 
مع مرور الزمن وتتابعه نجد أن بعضاً من متطلبات الدين يتم نسيانها أو تغيرها على 
حسب أهواء بني البشر. وهكذا غفل الناس عن المنهج في مراحل الحياة شيئًا فشيئًا. 
دائرة  يوّسعون  آخرون  المنهج،وهناك  ما في هذا  يغفلون عن جزئيٍة  أناًسا  نجد  فمثالً 
ارتكاب  دواعي  بهم  ُكلّه،ثّمتتوالى  للمنهج  بالمخالفةتتدريجيًّا  عليهمأنفسهم  وتلحُّ  الغفلة 






نظرة اإلسالم لحال أهل الكتا
عن منهج هللا كل البعد وتتجه نحو منهج النفس والشيطان، ثم إلى غضب هللا تعالى. 
يبعث  فيهلكهم، ومنهم من  الهالك  يستحق  فمنهم من  القهار،  الواحد  الحكم لل  وهنالك 
إليهم رسوًل لتخليص األمة من الضالل، وهذا هو قمة المنّة من هللا ألن مراده تعالى 
بإرسال الرسل هدايةَ الناس وليس هالكهم. ومن جملة ما نثبّته من القرآن والسنّة هو ما 
ُذِكر في اليات من أخذ العهد من بني آدم لإليمان بالرسل، وطلب هللا تعالى باإليمان 
بالقرآن وبخاتم الرسل واألنبياء واتباعهما عند مجيئهما مباشرة،وباألخص أهل الكتاب، 
وأنَّ الكتاب والنبّي صلى هللا عليه وسلم أرسال للناس والعالمين جميًعا، وعلى الناس أن 
يدخلوا في اإلسالم كافة دون لفٍّ ودوران. ونستفتح بالذي هو خير؛ 
الكلمات المتداولة في المقالة: جدال، آراء علماء المسلمين واليهود والنصارى، دخول 
أهل الكتاب الجنة، آيات بشأن من ل يُسلم ل يدخل الجنة، الدين عند هللا اإلسالم، بعثة 
النبي للناس كافة، آراء علماءالتفسير، أدلة من الكتاب والسنة.
أ- أخذ الميثاق لإليمان بالرسل
كان الّرسل واألنبياء عليهم السالم مأمورين أن يضعوا في صلب المنهج، أن السماء 
حينما تتدخل وتأتي برسول جديد فالبد أن يتّبعه أقوامهم، وأّل يتعّصبوا ضد الرسول 
الناس  ليعاون  يجيء  إنما  الجديد  الّرسول  ألن  به.  ويُرحبُّون  معه  يُسلِمون  بل  القادم، 
الّرسل  أرسل  حين  فالل  رسولهم،  في  هللا  أودعه  الذي  الصحيح  للمنهج  الرجوع  إلى 
أعطاهم األخبار والحقائق وأنه سبحانه قد أخذ الميثاق على كل نبي أرسله، بأن يكون 
على استعداد هو والمؤمنون معه لتصديق كّل رسول يأتي معاصًرا أو غير معاصٍر 
أمته بضرورة هذا اإليمان.  يبلغ كل رسول  لما معهم واإليمان به، وأن  لهم ومصدقًا 
ويحذرهم بعدم مخالفتهم له وأّل يتخذوا منه موقفًا معاديًا، بل عليهم أن ينصروه وهذا 
قول واضح وجلى ول لبس فيه.حيث يقول تعالى: }َوإِْذ أََخَذ هللا ِميثَاَق النبيين لََمآ آتَْيتُُكم 
ٌق لَِّما َمَعُكْم لَتُْؤِمنُنَّ بِِه َولَتَنُصُرنَّهُ{6 ففي قوله  َصدِّ ن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُمَّ َجآَءُكْم َرُسوٌل مُّ مِّ
العقائد  يأتي بقضايا متفق عليها، ألن  الدين  إن  َمَعُكْم{أي  لَِّما  ٌق  َصدِّ مُّ تعالى: }َرُسوٌل 
واألخبار والقصص واحدة، لكن الذي يختلف هو الحكم التشريعي الذي قد يناسب زمنا 
ول يناسب زمنًا آخر، فإذا جاء الرسول بكتاب مصدق لما معكم في األمور الدائرة في 
منهج العقائد، أو منهج القصص فال بد لكم أن تصدقوه. لماذا؟ ألّن الحق سبحانه وتعالى 
يريد من الركب اإليماني المتمثل في مواكب الّرسل أّل يكون بعضهم لبعض عدّوا، بل 
عليهم أن يواجهوا أعداء قضية الدين كلها.
فمجيء النبّي مع الدين الخاتم مصدقًا لما سبقه من األديان في العقائد واألخبار والقصص 
وإن اختلف في التشريعات التي تناسب زمنا ول تناسب زمنا آخر، وأنّه سبحانه وتعالى 
اتباع  تنشأ من  التي  العمياء  الهوجاء، والعصبية  العصبية  البشرية من  أراد أن يعصم 



















رسول لتقف سًدا حائالً أمام رسول آخر. فكل إنسان مؤمن يطلب حياة مطمئنة بوجود 
التشريع، وكل التشريعات إنما جاءت لصالح الخلق جميعاً، ولذلك كان سبحانه وتعالى 
آدم وإلى محمد صلى  الكون منذ  الرسل قد تواصل واستمر في  َرْكَب  بنا ألن  رحيماً 
هللا عليه وسلم، والمنهج الذي جاء به كل هؤلء الّرسل ل تناقض فيه أبًدا، ألن في هذا 
المنهج مصلحة للخلق، فال يمكن أن يكون موكب رسول قد أتى ليناقض موكب رسول 
عباد  الخلق  وكل  واحد،  ُع  المشرِّ بينما  األديان  بين  بالتناقض  يأتي  الذي  ما  آخر.لكن 
له؟إنَّهم أهل الكتاب هم الذين يريدون ألنفسهم سلطة زمنية يتحكمون بها في الدنيا. وذوو 
النفوس المريضة التي تريد خلق الريبة والتناقض بين الّرسل واألديان.
فرغم مجيء محمد صلى هللا عليه وسلم بالمنهج الواضح للعقيدة وباألخبار الصحيحة 
غير المحرفة، والقصص التي تدعم المنهج كما جاء بالتشريع المناسب، فقد أصر أهُل 
الكتاب على اتِّباع رسولهم فقط وبالمنهج الذي تّم تحريفه ورفضوا اتباع الرسول الجديد.
وهذا يكشف رغبتهم في أنهم يريدون منهجهم المنحرف الذي اقتنعوا به دون الصغاء 
إلى منهج ربّهم الذي هو ورب الدين الجديد. وليس أمامهم إذن إّل مناهج البشر النابعة 
من األهواء، والتي تقود حتًما إلى الضالل. إذن فالخالف ل يحدث إل حين توجد أهواء 
لها سلطات زمنية، بينما موكب الرسالت من يوم أن خلق هللا األرض ومن عليها هو 
منهج متساند ل متعاند.
فمثالً حينما يأتي رسول ليجد أناًسا غير مؤمنين بإله فالمشكلة تكون هيّنةً، ألنّه سيلفتهم 
إلى إله واحد، وبالمنهج الذي يريده هللا. لكن المشكلة تكون كبيرة مع الجماعة التي لها 
رسول وهم منسوبون إلى السماء، فإذا ما جاء رسول من هللا فهو يجيء وهؤلء األتباع 
قد أخذوا من اّدعائهم بالنتساب لرسالة رسول سابق، كما حدث مع اليهود والنصارى 
فتعصبوا للدين الذي كانوا عليه متناسين أن أسيادهم قد حرفوا المنهج لحساب السلطة 
الزمنية. وقد استمر موكب الرسل إلى الخلق ليحميهم هللا من سيادة النحراف، واصطفى 
الحّق أمة محمد صلى هللا عليه وسلم، ألنه قد ضمن بقاء الخير في هذه األمة، فإذا رأينا 
أناًسا من المسلمين بالغوا في اإللحاد والفساد، علينا أن نعلَم أنَّ هناك أناًسا آخرين زادهم 
هللا في المدد اإليماني ليُحدث التوازن. وما دام األمر قد جاء بهذا التوثيق فعلينا أن نُنَبِّه 
أنه إذا ما وجدنا دينًا سابقًا يتعصب أمام دين لحق أتى بالمعجزة الدالة على صدق بالغ 
ذلك الرسول عن هللا، علينا أن نفهم أنهم خانوا هذه القضية. ألن هللا يريد أن يحفظ الدعوة 
واإليمانعند البشر، فال يتعصب رسول لنفسه ول لقوميته ول لبيئته، ول يتعصب أهل 
رسول لملتهم أو نحلتهم، ألنهم جميًعا ُمبلَّغون عن إله واحد لمنهج واحد، فيجب أن يظل 
المنهج مترابطاً فال يتعصب كل قوم لنبيهم أو لدينهم، وليكون موكب الرسالت موكباً 
متالحًما متسانًدا متعاضًدا، فال حجة من بعد ذلك لنبّي ول لتابع نبّي أن يصادم دعوة أي 
رسول يأتي، ما دام مصدقًا لما بين يديه. لذا يقول تعالى: }قُْل آَمنَّا بالل َوَمآ أُنِزَل َعلَْينَا 
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ح أن  ْنهُْم َونَْحُن لَهُ ُمْسلُِموَن{7. فهذا القول يوضِّ ُق بَْيَن أََحٍد مِّ نُفَرِّ بِِّهْم لَ  والنبيون ِمن رَّ
الرسول صلى هللا عليه وسلم إنما جاء بمنهج يضم صحيح العقائد والقصص واألخبار، 
وهو يوافق ما جاء في موكب الرسالت من يوم أن خلق هللا األرض ومن عليها وأرسل 
الّرسل. وقد أخذ هللا العهد على األمم واألنبياء من قبل، بأنه إذا جاء رسول مصدق لما 
معهم ليؤمنن به، وكذلك أخذ هللا على رسولنا صلى هللا عليه وسلم بأن يؤمن بالرسل 
السابقين، فالنبّي صلى هللا عليه وسلم لم يأت ليهدم أديانًا، ولكن ليكمل أديانًا. لقد أعلمنا 
الحق أنه قد عرض شهادة األنبياء على بعضهم، وشهادة األنبياء على أممهم، وشهادة 
هللا سبحانه على الجميع، وذلك أوثق العهود وآكدها.8
قًا لِماَمَعهُْم{9 ألّن كتب هللا يُصدِّق بعضها البعض.  يقول هللا جل ثناؤه: }َوهَُو الَحقُّ ُمَصدِّ
به وبما  باتباع محمد صلى هللا عليه وسلم، واإليمان  اإلنجيل والقرآن من األمر  ففي 
جاء به، مثل الذي من ذلك في توراة موسى عليه السالم. فلذلك قال جل ثناؤه لليهود إذ 
أخبرهم عما وراء كتابهم الذي أنزله على موسى عليه السالم، من الكتب التي أنزلها 
به  اليهود  فيما  موافق  له  أنّه  يعني:  الذي معهم،  للكتاب  الحق مصدقًا  إنه  أنبيائه:  إلى 
من  عليه  هم  الذي  مثل  على  بالتوراة،  التكذيب  من  أنّهم  من هللا  خبر  وذلك  مكذبون. 
التكذيب باإلنجيل والفرقان، عناًدا لل، وخالفًا ألمره، وبغيًا على رسله عليهم السالم.10 
إًذا كان على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالرسول الذي جاء من بعد موسى وعيسى عليهما 
السالم دون تردد وبال ريب، وإلّ كيف سيدخلون الجنة وهم معرضين عن أوامر هللا 
بعدم اتباعهم لرسلهم وأنبيائهم.
ب- طلب اإليمان من أهل الكتاب بما أنزل هللا
الكتاب  أهل  من  الصالحات  وعملوا  الخر  وباليوم  به  آمنوا  الذين  من  يطلب  هللا  إّن 
والصابئيىن أن يؤمنوا بالقرآن الذي نّزله مصّدقًا لما معهم وبالرسول المذكور عندهم 
بجانب إيمانهم بالل واليوم الخر.
َل َكافٍِر بِِه َوَلتَْشتَُروا بِآيَاتِي  قًا لَِما َمَعُكْم َوَل تَُكونُوا أَوَّ }َوآِمنُوا بَِما أَْنَزْلُت ُمَصدِّ  -1
ثََمنًا قَلِياًل َوإِيَّاَي فَاتَّقُوِن{11 آمنوا بالذي جاء موافقًا بالتوحيد وصفة محمد صلى هللا عليه 
وسلم ونعته وبعض الشرائع التي في كتابكم، ول تكونوا أّوَل كافٍر بمحمد صلى هللا عليه 
وسلم والقرآن12. ألن الذي في القرآن من األمر باإلقرار بنبوة محمد صلى هللا عليه وسلم 
وتصديقه واتباعه، نظيُر الذي من ذلك في التوراة واإلنجيل ففي تصديقهم بما أنزل على 
آل عمران: 48/3.  7
الشعراوي، تفسبر الشعراوي، 1، 1601.  8
البقرة: 19/2.   9
الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 2، 053.  10
البقرة: 14/2.  11



















التوراة، وفي تكذيبهم به تكذيٌب منهم لما معهم من  محمد تصديٌق منهم لما معهم من 
التوراة.13 ونجد في كل القرآن أمر ونهي، إفعل أو ل تفعل. وبدأ تعالى بالية بصيغة 
األمر أل وهي إفعل، أي آِمن وليس غير.
وتأكيٌد ثاٍن لطلبِه من أهل الكتاب، ونالحظ أنّهم يعاندون ويتكبّرون أمام هذا   -2
الطلب اإللهي: 
ُ قَالُوا نُْؤِمُن بَِما أُْنِزَل َعلَْينَا َويَْكفُُروَن بَِما َوَراَءهُ َوهَُو  }َوإَِذا قِيَل لَهُْم آِمنُوا بَِما أَْنَزَل هللاَّ
سوى  بِما  ويكفرون  بالتوراة،  نؤمن  قالوا:  بالقرآن،  آمنوا  َمَعهُْم{14  لَِما  قًا  ُمَصدِّ اْلَحقُّ 
أنّهم  ولو  الكتاب.15  من  َمعهم  لما  بالتوحيد  وموافق  َحّق  القرآن  أّن  العلم  مع  التوراة، 
اليهود  من  ألجيالهم  خلفهم  من  العظيم  الوبال  هذا  تركوا  لما  هللا،  ألوامر  انصاعوا 
تبَّرؤا  لقد  إلى أحوالهم وحياتهم وطرق معيشتهم.  إلى يومنا هذا. فانظروا  والنصارى 
من دينهم، ول يغّرنكم مناظر البابا في روما والفعاليات التنصيرية والتبشيرية في كّل 
مكان. ول يغّرنكم مناظر اليهود أيام السبت والعبادات قرب حائط المبكى، فخلف كّل 
فعالية حركات سياسية أو اقتصادية وعبادات شكلية محّرفة ل صلة لها بأوامر التوراة 
الكنائس للمسلمين في أوروبا وهم  تُباُع  بأّم عيني كيف  واإلنجيل الحقيقية. فلقد رأيت 
يحولّونه إلى مساجَد.
}َولَْو آَمَن أَْهُل اْلِكتَاِب لََكاَن َخْيًرا لَهُْم ِمْنهُُم اْلُمْؤِمنُوَن َوأَْكثَُرهُُم اْلفَاِسقُوَن{16.   -3
ولو صدَّق أهل التوراة واإلنجيل من اليهود والنصارى بمحمد صلى هللا عليه وسلم وما 
جاءهم به من عند هللا لكان خيًرا لهم عند هللا في عاجل دنياهم وآجل آخرتهم.17 أبعد 
تزكية هللا تزكية؟ فإنّه تعالى يزّكي هذا الدين ويوصي ويحث أهل الكتاب باإليمان بهذا 
الدين، ويقول: هو خير لكم.
أمر آخر من األوامر اإللهية ألهل الكتاب: }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب آِمنُوا بَِما   -4
قًا لَِما َمَعُكْم{18 ْلنَا ُمَصدِّ نَزَّ
وهناك طلٌب عامٌّ لبني آدم، وأهل الكتاب من ضمنهم: }يَا أَيُّهَا النَّاُس قَْد َجاَءُكُم   -5
ُسوُل بِاْلَحقِّ ِمْن َربُِّكْم فَآِمنُوا َخْيًرا لَُكْم{19 الرَّ
َجنَّاِت  َوأَلَْدَخْلنَاهُْم  َسيِّئَاتِِهْم  َعْنهُْم  لََكفَّْرنَا  َواتَّقَْوا  آَمنُوا  اْلِكتَاِب  أَْهَل  أَنَّ  }َولَْو   -6
الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، 1، 165.  13
البقرة: 19/2.  14
إبن عباس، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، 1، 22؛ الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن،   15
.165 ،1
سورة آل عمران: 011/3.  16
الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 701/7.  17
النساء: 74/4.  18
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النَِّعيِم{20. لو أّن اليهود والنصارى آمنوا بمحمد والقرآن وتابوا من اليهودية والنصرانية 
لكفّرنا عن ذنوبهم في اليهودية والنصرانية.21
وفي الحديث؛
قال الشعبي: حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
قال: "ثالثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى 
تعالى  أدى حق هللا  مملوك  أجران، وعبد  فله  واتبعه وصّدقه  به  فآمن  عليه وسلم  هللا 
وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فَغّذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها 
ثم أعتقها وتزوجها فله أجران"22 هذه اليات وهذا الحديث بشرى ألهل الكتاب الذين 
يطلبون المغفرة لسيئاتهم وتصرفاتهم. كّل هذه اليات الستّة دعوة من هللا تعالى ألهل 
الكتاب المؤمنون بتوراتهم وبإنجيلهم لإليمان بالقرآن وبالرسول.
ج- أوامر هللا تعالى ألهل الكتاب باتباع القرآن واتباع محمد صلى هللا عليه وسلم
ا ألهل الكتاب مؤمنِهم وفاسقِهم على اتّباعهم خاتَم الرسِل ويهتّم  أّن هللا يؤّكد تأكيًدا تاّمً
إهتماماً بالًغا بعدم تولّيهم عنه.
ُسِل أَْن تَقُولُوا َما  }يَا أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم َعلَى فَْتَرٍة ِمَن الرُّ  -1
َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر{23. يقصد   ُ َجاَءنَا ِمْن بَِشيٍر َوَل نَِذيٍر فَقَْد َجاَءُكْم بَِشيٌر َونَِذيٌر َوهللاَّ
اليهوَد الذين كانوا بين ظهرانَْي ُمهاَجر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم نزلت هذه 
الية. وذلك أنهم لما دعاهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى اإليمان به وبما جاءهم به 
من عند هللا، قالوا: ما بعَث هللا من نبّي بعد موسى، ول أُنزل بعد التوراة كتابًا. قد جاءكم 
تقولوا:لم  الرسل،كيال  من  انقطاع  على  لكم  يبين  رسولنا  وسلم  عليه  هللا  محمد صلى 
يأتنا من عندك رسوٌل يبيِّن لنا ما نحن عليه من الضاللة. فقد جاءكم من عندي رسول 
يبشر من آمن بي وعمل بما أمرته وانتهى عما نهيته عنه، وينذر من عصاني وخالف 
أمري.24
ْنيَا َحَسنَةً َوفِي اْلِخَرِة إِنَّا هُْدنَا إِلَْيَك قَاَل َعَذابِي أُِصيُب  }َواْكتُْب لَنَا فِي هَِذِه الدُّ  -2
َوالَِّذيَن  َكاةَ  الزَّ َويُْؤتُوَن  يَتَّقُوَن  لِلَِّذيَن  فََسأَْكتُبُهَا  َشْيٍء  ُكلَّ  َوِسَعْت  َوَرْحَمتِي  أََشاُء  َمْن  بِِه 
َمْكتُوبًا  يَِجُدونَهُ  الَِّذي  يَّ  اأْلُمِّ النَّبِيَّ  ُسوَل  الرَّ يَتَّبُِعوَن  الَِّذيَن   )651( يُْؤِمنُوَن  بِآيَاتِنَا  هُْم 
ْنِجيِل يَأُْمُرهُْم بِاْلَمْعُروِف َويَْنهَاهُْم َعِن اْلُمْنَكِر َويُِحلُّ لَهُُم الطَّيِّبَاِت  ِعْنَدهُْم فِي التَّْوَراِة َواإْلِ
المائدة: 56/5.  20
إبن عباس، تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، 921/1؛إبن كثير، تفسير القرآن العظيم، 841/3.  21
مسلم، صحيح مسلم، 1، 431.صحيح مسلم المؤلف : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري   22
النيسابوري الناشر : دار إحياء التراث العربي – بيروت تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي
المائدة: 91/5  23



















ُم َعلَْيِهُم اْلَخبَائَِث َويََضُع َعْنهُْم إِْصَرهُْم َواأْلَْغاَلَل الَّتِي َكانَْت َعلَْيِهْم فَالَِّذيَن آَمنُوا بِِه  َويَُحرِّ
ُروهُ َونََصُروهُ َواتَّبَُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنِزَل َمَعهُ أُولَئَِك هُُم اْلُمْفلُِحوَن{25، أوجب لنا في  َوَعزَّ
هذه الدنيا العلم والعبادة والعصمة من الذنوب، وفي الخرة حسنة الجنة ونعيمها إنّا تبنا 
إليك ويقال: أقبلنا إليك، قَال هللا: عذابي أخص به َمن أشاء من البر والفاجر، فتطاول 
الكفر  يتّقون  للّذين  فقال: سأوجهها  منها،  فأخرجه هللا  األشياء  أنا من  فقال:  إبليس  لها 
والشرك والفواحش، ويعطون زكاة أموالهم. والذين يؤمنون بكتابنا ورسولنا، فتطاول 
لها أهل الكتاب فقالوا: نحن أهل التقوى والكتاب فأخرجهم هللا منها وبيّن لِمن الرحمة. 
الذين يتّبعون الرسول النبي األمي وهو محمد صلى هللا عليه وسلم الذي يجُدونَه بنعته 
وصفته مكتوبًا عندهُم فِي التوراة واإلنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويبين 
لهم تحليل ما في الكتاب من لحوم اإلبل وألبانها وشحوم البقر والغنم وغيرها ويبين لهم 
تحريم ما في الكتاب من الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك. ويَضع عنهم عهودهم 
التي كان يحرم عليهم بنقضها الطيبات واألغالل الشدائد التي كانت َعليهم، فالذين آمنوا 
به بمحمد صلى هللا عليه وسلم وأعانوه بالسيف واتبعوا القرآن الذي أُنِزل.26
َماَواِت َواأْلَْرِض  ِ إِلَْيُكْم َجِميًعا الَِّذي لَهُ ُمْلُك السَّ }قُْل يَا أَيُّهَا النَّاُس إِنِّي َرُسوُل هللاَّ  -3
َوَكلَِماتِِه   ِ بِاللَّ يُْؤِمُن  الَِّذي  يِّ  اأْلُمِّ النَّبِيِّ  َوَرُسولِِه   ِ بِاللَّ فَآِمنُوا  َويُِميُت  يُْحيِي  إِلَّ هَُو  إِلَهَ  َل 
َواتَّبُِعوهُ لََعلَُّكْم تَْهتَُدوَن{27يا محمد قل: يا أيها الناس إنِي رُسول هللا إليكم كافة فآمنُوا بالل 
ورُسوله النبي األمي الذي يؤمن بالل وبكتابه القرآن واتبعوا دين محمد صلى هللا عليه 
وسلم.28
إّن هذه اليات الكريمات قطعت الحجة على من يدعي أنَّ إيمان أهل الكتاب بالقرآن 
ومحمد دون اتِّباِعهما واتِّباِع أوامَرهما يكفي لدخولهم الجنة. بينما تفسير اليتين؛ إّن من 
يريُد المغفرة والرحمة ويطلُب حسنة الدنيا والخرة وينال الفالح والهدى عليه أن يؤمن 
بالرسول األمّي وبالكتاب الذي أُنزل معه، ويتَّبَِع أوامرهما، وإلّ فال مغفرة ول رحمة 
ول حسنة ول فالح ول هًدى.
ا ُكْنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَاِب  }يَا أَْهَل اْلِكتَاِب قَْد َجاَءُكْم َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم َكثِيًرا ِممَّ  -4
نُوٌر َوِكتَاٌب ُمبِيٌن{29 جاءكم َرسولنا يبيّن لكم كثِيراً   ِ َويَْعفُو َعْن َكثِيٍر قَْد َجاَءُكْم ِمَن هللاَّ
ّمَما كنتم تخفُون من صفة محمد صلى هللا عليه وسلم ونعته والرجم وغير ذلك،ويترك 
كثيراً فال يبين لكم.30 لو أمعنّا النظر في كلمة )التّباع( في قول هللا تعالى: }الَِّذيَن يَتَّبُِعوَن 
األعراف: 751-651/7.  25
إبن عباس، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، 1، 081؛ الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن،   26
.961 ،31
األعراف: 851/7.  27
إبن عباس، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، 1، 081.  28
المائدة: 51/5.  29







نظرة اإلسالم لحال أهل الكتا
{ وقوله: }َواتَّبَُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنِزَل َمَعهُ{ وقوله: }َواتَّبُِعوهُ لََعلَُّكْم  يَّ ُسوَل النَّبِيَّ اأْلُمِّ الرَّ
تَْهتَُدوَن{ لقد كّرر تعالى أمره باتباع النبّي المرسل واتباع الكتاب المنزل معه، ألنّهما 
بالمعروف  لهم  المران  وهما  عليهم،  التي  األغالل  ومن  ذنوبهم  من  لهم  المخلّصان 
والناهيان عنهم المنكر، وهما البشيران بالجنة والنذيران من النار.
د- إنزال القرآن وإرسال الرسول صلى هللا عليه وسلم للعالمين وللناس كافة
بال  وللناس  للعالمين  وسلم  عليه  هللا  صلى  البني  وأرسل  القرآن  تعالى  هللا  أنزل  لقد 
استثناء هًدى ورحمةً، بشيًرا ونذيًرا، فال حجة ألي كائٍن كان أن يُخرج نفَسه عن دائرة 
بين  ومن  العالمين  بين  من  محالة  ل  وكافرهم،  مؤمنهم  الكتاب  أهل  وأّن  البيان،  هذا 
هؤلء الناس الذين يقصدهم هللا تعالى. فهل يستطيع أياً كان أن يضع اليهود والنصارى 
والصابئة خارج إطار هذه اليات القرآنية؟
}قُْل َل أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا إِْن هَُو إِلَّ ِذْكَرى لِْلَعالَِميَن{131. 
}َوَما تَْسأَلُهُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن هَُو إِلَّ ِذْكٌر لِْلَعالَِميَن{232. 
}َوَما أَْرَسْلنَاَك إِلَّ َرْحَمةً لِْلَعالَِميَن{333. 
َل اْلفُْرقَاَن َعلَى َعْبِدِه لِيَُكوَن لِْلَعالَِميَن نَِذيًرا{434.  }تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ
}إِْن هَُو إِلَّ ِذْكٌر لِْلَعالَِميَن{535. 
}َوَما هَُو إِلَّ ِذْكٌر لِْلَعالَِميَن{636. 
}هََذا بَيَاٌن لِلنَّاِس َوهًُدى َوَمْوِعظَةٌ لِْلُمتَّقِيَن{737. 
للناس 8.  أنّه رسوًل  تعالى  َشِهيًدا{38 شهد هللا   ِ بِاللَّ َوَكفَى  َرُسوًل  لِلنَّاِس  }َوأَْرَسْلنَاَك 
جميًعا من مشارق األرض إلى مغاربِها. فهل هناك من يتجرأ على شهادة هللا ول 
يؤمن بهذا الرسول؟
ُسوُل بِاْلَحقِّ ِمْن َربُِّكْم فَآِمنُوا َخْيًرا لَُكْم{39 هذه الية فيها 9.  }يَا أَيُّهَا النَّاُس قَْد َجاَءُكُم الرَّ
أمر وبشارة ووعيد.
األنعام: 09/6.  31
يوسف: 401/21.  32
األنبياء: 701/12.  33
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ص: 78/83.  35
القلم: 25/86. التكوير: 72/18.  36
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}يَا أَيُّهَا النَّاُس قَْد َجاَءُكْم بُْرهَاٌن ِمْن َربُِّكْم َوأَْنَزْلنَا إِلَْيُكْم نُوًرا ُمبِينًا{0140. 
ِ إِلَْيُكْم َجِميًعا{1141.  }قُْل يَا أَيُّهَا النَّاُس إِنِّي َرُسوُل هللاَّ
ِر الَِّذيَن آَمنُوا أَنَّ 21.  }أََكاَن لِلنَّاِس َعَجبًا أَْن أَْوَحْينَا إِلَى َرُجٍل ِمْنهُْم أَْن أَْنِذِر النَّاَس َوبَشِّ
لَهُْم قََدَم ِصْدٍق ِعْنَد َربِِّهْم{42
ُدوِر َوهًُدى َوَرْحَمةٌ 31.  }يَا أَيُّهَا النَّاُس قَْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربُِّكْم َوِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ
لِْلُمْؤِمنِيَن{43
}قُْل يَا أَيُّهَا النَّاُس قَْد َجاَءُكُم اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم فََمِن اْهتََدى فَإِنََّما يَْهتَِدي لِنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ 41. 
فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَْيهَا{44
}الر ِكتَاٌب أَْنَزْلنَاهُ إِلَْيَك لِتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر بِإِْذِن َربِِّهْم إِلَى ِصَراِط 51. 
اْلَعِزيِز اْلَحِميِد{45أي: هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد، وهو القرآن العظيم، الذي هو 
أشرف كتاب أنزله هللا من السماء، على أشرف رسول بعثه هللا في األرض، إلى 
جميع أهلها عربهم وعجمهم.46
َل إِلَْيِهْم َولََعلَّهُْم يَتَفَكَُّروَن{47أي القرآن.6148.  ْكَر لِتُبَيَِّن لِلنَّاِس َما نُزِّ }َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك الذِّ
}قُْل يَا أَيُّهَا النَّاُس إِنََّما أَنَا لَُكْم نَِذيٌر ُمبِيٌن{7149. 
}َوَما أَْرَسْلنَاَك إِلَّ َكافَّةً لِلنَّاِس بَِشيًرا َونَِذيًرا{8150. 
 .9151} }إِنَّا أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب لِلنَّاِس بِاْلَحقِّ
}هََذا بََصائُِر لِلنَّاِس َوهًُدى َوَرْحَمةٌ لِقَْوٍم يُوقِنُوَن{0252. 
ه- دعوة هللا تعالى للذين آمنوا جميعاً إلى اإلسالم
ابِئِيَن َمْن  إن كانت الية الكريمة تقول: }إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن هَاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ
النساء: 471/3.  40
األعراف: 851/7.  41
يونس: 2/01.  42
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يونس: 801/01.  44
إبراهيم: 1/41.  45
إبن كثير، تفسير القرآن العظيم، 4، 674.  46
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إبن كثير، تفسير القرآن العظيم، 4، 575.  48
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نظرة اإلسالم لحال أهل الكتا
َواْليَْوِم اْلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا فَلَهُْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َوَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَل هُْم   ِ آَمَن بِاللَّ
يَْحَزنُوَن{53 إّن هللا يدعوا المؤمنين جميًعا أن يدخلوا في الّسلم أي اإلسالم.
ْلِم كافة{ وذهب بمعناها إلى اإلسالم،  فمن حيث المعنى، قرأ أبو عمرو }ادخلوا في السِّ
لمن  سلم  أنا  تقول:  المسالم  والسلم  ويؤنث  يذكر  وكسرها  السين  بفتح  الصلح  ْلُم  والسِّ
سالمني، والسَّالُم السَّالَمةُ والَّالُم الستسالم والسالم، السم من التسليم، السالم اسم من 
أسماء هللا تعالى والسالم البراءة من العيوب54.
وقال أبو إسحق في قوله تعالى:}يا أَيها الذين آمنوا اْدخلُوا في السلم كافَّةً{ قال: كافة 
جميع  في  أَي  كلِّه  ْلِم  السِّ في  ادخلوا  معناه  يكون  أَن  فيجوز  واإلحاطة،  الميع  بمعنى 
شرائعه.55
ْلُم اإِلسالم وقال  ْلِم كافَّةً{ يذهب بمعناها إِلى اإِلسالم السَّ وقرأَ أَبو عمرو }أدخلو في السِّ
األَْحوُض؛
يِن بعد التَّمايُِل وأَْرَسْوا َعُموَد الدِّ ْلِم عن ُعْقِر داِرِهْم    فذاُدوا َعُدوَّ السِّ
أي دافعوا وأبعدوا عدوَّ اإلسالم عن عقر دارهم وأرسوا أي أثبتوا عمود الديِن بعد ما 
مالوا إلى الكفر.
ومثله قول امرىء القَْيِس بن عابٍِس؛
ْلِم دينا ول ُمْستَْبِدلً بالسِّ فَلَْسُت مبَدِّلً باللَّ َربّاً   
يعني لسُت مستبدلً بالل ربًا آخر ول باإلسالم دينًا آخر.
ومثله قول أَخي ِكْنَدةَ:
رأَْيتُهُُم تََولَّْوا ُمْدبِِرينا ا    ْلِم لَمَّ َدَعْوُت عِشيرتي للسِّ
أي دعوتهم إلى اإلسالم لما إرتدوا، قال ذلك حين إرتدت كندة مع األشعت بن قيس بعد 
وفاة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
ْلُم الستخذاء والنقياد والْستِْسالُم.56 ْلُم اإِلسالم السَّ السَّ
لم كافَّةً{ )كافة( في اِْشتِقاِق اللَُّغِة: ما يَُكفُّ الشَّْيَء في آِخِره، فَمْعنَى الية:  }أدخلوا في السِّ
اْبلُُغوا في اإِلسالِم إلى َحْيُث تَْنتَِهي َشرائُِعه.57
وفي الحديث: حّدثنا ُسَريج، قاَل: حدثنا فُلَيح، عن الَحارث بن فضيل األنصارّي، عن 
البقرة: 802/2.  53
عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، 1، 622.  54
إبن منظور، لسان العرب، 9، 103.  55
نفس المصدر، 21، 982؛ الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 23، 273.  56



















زياد بن سعد، عن أَبي هريرة، قال: قال رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلّم: "يَنِزُل ابُن َمريم 
ويتَِّخذ  لَم،  السَّ ويُرِجُع  الخنِزيَر،  َويَقتُل  ليَب،  الصَّ فيكسُر  ُمقسطًا،  وَحكًما  عادًل،  إِماًما 
َماُء ِرزقهَا، وتُخِرُج األَرُض  السَّ ُحَمٍة، وتُنِزُل  ُكلِّ ذاِت  ُحَمةُ  يوَف منَاِجل، وتَذهُب  السُّ
ها،  يُضرُّ فاَل  ئُب،  الذِّ الَغنَم  ويُراِعي  هُ،  يُضرُّ فاََل  بالثُّعباِن،  بيُّ  الصَّ يلعَب  َحتَّى  بَركتها، 
قال في  السَّلم" أي: اإلسالم، كما  ها". قوله: "ُويرجع  فاَل يُضرُّ البَقَر،  ويراِعي األَسد 
حديث آخر: "ويدعو الناس إلى اإلسالم" ومنه قوله تعالى: }يا أيها الذين آمنوا ادُخلوا 
في السْلم كافةً{.58 وأما من حيث التفسير
يقول ابن عباس )ت 86 ه(: ادخلوا في شرائع دين محمد صلى هللا عليه وسلم   -1
جميًعا.59
نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد هللا بن سالم النضري وأصحابه، وذلك إنهم   -2
عظموا السَّبت وكرهوا لحم البل وألبانها بعدما أسلموا وقالوا: يا رسول هللا إن التوراة 
كتاب هللا فدعنا فلنقم بها في صالتنا بالليل، فأنزل هللا تعالى هذه الية، أي أدخلوا في 
اإلسالم. قاله قتادة والضحاك والسدي وابن زيد. وقال طاووس: ادخلوا في الدين. وقال 
مجاهد: ادخلوا في أحكام أهل اإلسالم وأعمالهم كافة أي جميعها. وقال ربيع: ادخلوا 
في الطاعة. وقال سفيان الثوري: ادخلوا في أنواع البر كلها، وكلها متقاربة في المعنى، 
وأصله من الستسالم والنقياد ولذلك قيل للصلح: سلم. قال حذيفة بن اليمان: في هذه 
سهم،  والحج  سهم،  والصوم  سهم،  والزكاة  سهم،  الصالة  أسهم:  ثمانية  اإلسالم  الية 
وقد  المنكر سهم،  والنهي عن  بالمعروف سهم،  والجهاد سهم، واألمر  والعمرة سهم، 
خاب من ل سهم له.60
ضد  السلم  ألن  واحدة؛  كلها  فالمادة  اإلسالم،  هو  لَم  والسَّ ْلم  والسَّ ْلم  السِّ نجد   -3
الحرب، واإلسالم جاء لينهي الحرب بين اإلنسان وبين الكون الذي يعيش فيه لصالحه 
ولصالح الكون، وليكون البشر في سالم مع هللا وفي سالم مع الكون، وفي سالم فيما 
تناقض  يأتي  ادخلوا في كل صور اإلسالم، حتى ل  أو  أنفسهم.  بينهم، وفي سالم مع 
األهواء في المجتمع. وكن أيها المؤمن في سلم مع نفسك فال يتناقض لسانك مع ما في 
قلبك، فال تكن مؤمن اللسان كافر القلب. كن منسجماً مع نفسك حتى ل تعاني من صراع 
الملَكات. و كن داخالً في السالم مع الكون الذي تعيش فيه مع السماء واألرض والحيوان 
ومع النبات. كن في سلم مع كل تلك المخلوقات ألنها مخلوقة مسخرة طائعة لل، فال تشذ 
أنت عن طاعة هللا.61
إبن حنبل، مسند ابن حنبل، 61، 281.  58
إبن عباس، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، 1، 14؛ الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن،   59
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نظرة اإلسالم لحال أهل الكتا
و- كتمان ورود صفة النَّبّي في الكتب المقدسة وكتمان ما في القرآن بما يوافق التوراة 
واإلنجيل
، وأّن  التوراة واإلنجيل حقُّ القرآن والرسول صلى هللا عليه وسلم في  إّن ورود ذكر 
هللا َذكَر ذلك ونبَّه أهل الكتاب ووبّخهم في العديد من اليات الكريمة ألّ يكتموهما ول 
يكفروهما، بل عليهم إظهارهما واإليمان بهما واتباعهما. ومن بعض هذه اليات؛ 
تخلطوا  ل  أي  تَْعلَُموَن{62  َوأَْنتُْم  اْلَحقَّ  َوتَْكتُُموا  بِاْلبَاِطِل  اْلَحقَّ  تَْلبُِسوا  }َوَل   -1
الباطل بالحق63.
قال: يكتم أهل الكتاب محمًدا صلى هللا عليه وسلم، وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة 
واإلنجيل.64
يَْستَْفتُِحوَن  قَْبُل  ِمْن  َوَكانُوا  َمَعهُْم  لَِما  ٌق  ُمَصدِّ  ِ ِعْنِد هللاَّ ِمْن  ِكتَاٌب  ا َجاَءهُْم  }َولَمَّ  -2
ِ َعلَى اْلَكافِِريَن{65 من عند هللا  ا َجاَءهُْم َماَعَرفُوا َكفَُروا بِِه فَلَْعنَةُ هللاَّ َعلَى الَِّذيَن َكفَُروا فَلَمَّ
موافق لَما معهم من الكتاب بالتوحيد وصفة محمد صلى هللا عليه وسلم ونعته وبعض 
الشرائع كفروا به َوكانوا من قبل محمد صلى هللا عليه وسلم والقرآن يستنصرون به 
والقرآن، فلَّما جاَءهم الرسول صلى هللا عليه وسلم،ما عرفوا صفته ونعته في كتابهم 
جحدوا به.66
ُ قَالُوا نُْؤِمُن بَِما أُْنِزَل َعلَْينَا َويَْكفُُروَن بَِما َوَراَءهُ  }َوإَِذا قِيَل لَهُْم آِمنُوا بَِما أَْنَزَل هللاَّ  -3
قًا لَِما َمَعهُْم{67 وقد ذكرنا تفسير الية من قبل. َوهَُو اْلَحقُّ ُمَصدِّ
َكَما يَْعِرفُوَن أَْبنَاَءهُْم َوإِنَّ فَِريقًا ِمْنهُْم لَيَْكتُُموَن  }الَِّذيَن آتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب يَْعِرفُونَهُ   -4
اْلَحقَّ َوهُْم يَْعلَُموَن{68
كما  ونعته  بصفته  وسلم  عليه  هللا  صلى  محمداً  يعرفون  التوراة  علم  أعطيناهم  الذين 
يعرفون أبناءهم بين الغلمان.69
العرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، كما جاء في الحديث أن رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم قال لرجل معه صغير: "إلبنك هذا؟" قال: نعم يا رسول هللا، أشهد 
به. قال: "أما إنه ل يَْجنِي عليك ول تْجنِي عليه"70. قال القرطبي: ويُروى أن عمر بن 
البقرة: 24/2.  62
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الخطاب قال لعبد هللا بن سالم: أتعرف محمًدا صلى هللا عليه وسلم كما تعرف ولدك 
ابنك، قال: نعم وأكثر.71
لَِم  اْلِكتَاِب  أَْهَل  يَا  تَْشهَُدوَن)07(  َوأَْنتُْم   ِ بِآيَاِت هللاَّ تَْكفُُروَن  لَِم  اْلِكتَاِب  أَْهَل  }يَا   -5
تَْلبُِسوَن اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموَن اْلَحقَّ َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن {72لم تَكفُرون بمحمد والقرآن وأنتم 
تعلمون في كتابكم أن محمداً نبي مرسل، ولم تخلطون الباطل مع الحق في كتابكم ولم 
تكتمون صفة محمد ونعته وأنتم تعلمون ذلك في كتابكم.73
قًا لَِما بَْيَن يََدْيِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمهَْيِمنًا َعلَْيِه{74  }َوأَْنَزْلنَا إِلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ  -6
يعني القرآن لبيان الحق والباطل، موافقاً بالتوحيد وبعض الشرائع لما قبله ِمن الكتب، 
وشهيداً على الكتب كلها. ويقال: ذلك على الرجم. ويقال: أميناً على الكتب.75
ْنِجيَل َوَما أُْنِزَل إِلَْيُكْم  }قُل يَاأَْهَل اْلِكتَاِب لَْستُْم َعلَى َشْيٍء َحتَّى تُقِيُموا التَّْوَراةَ َواإْلِ  -7
ِمْن َربُِّكْم َولَيَِزيَدنَّ َكثِيًرا ِمْنهُْم َما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك طُْغيَانًا َوُكْفًرا فاََل تَأَْس َعلَى اْلقَْوِم 
اْلَكافِِريَن{76 قل يا محمد لليهود والنصارى لستُم على شيٍء من دين هللا حتى تُقّروا بما 
في التوراة واإلنجيل من جملة الكتب والرسل.77
}الَِّذيَن آتَْينَاهُُم اْلِكتَاَب يَْعِرفُونَهُ َكَما يَْعِرفُوَن أَْبنَاَءهُُم الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسهُْم فَهُْم   -8
َل يُْؤِمنُوَن{78 أي الذين أعطيناهم علم التوراة }يَْعِرفُونَهُ{ يعرفون محمداً بصفته ونعته 
}َكَما يَْعِرفُوَن أَْبنَآَءهُُم{ يعني الغلمان }الذين خسروا أَْنفَُسهُْم{ غبنوا أنفسهم بذهاب الدنيا 
والخرة }فَهُْم لَ يُْؤِمنُوَن{ بمحمد والقرآن.79 يقول تعالى ذكره: }الذين آتيناهم الكتاب{ 
التوراة واإلنجيل يعرفون أنما هو إله واحد، ل جماعة اللهة، وأن محمًدا نبيُّ مبعوث 
األولى.  "الذين"  نعت  من  أنفسهم{  خسروا  }الذين  وقوله:  أبناءهم{.  يعرفون  }كما 
أنه  بإنكارهم محمًدا  نار جهنم،  في  وألقوها  أهلكوها  أنفسهم{  بقوله: }خسروا  ويعنى 
رسول مرسل، وهم بحقيقة ذلك عارفون }فهم ل يؤمنون{ يقول: فهم بخسارتهم بذلك 
أنفسهم ل يؤمنون.80
قًا لَِما بَْيَن يََدْيِه يَْهِدي  }قَالُوا يَاقَْوَمنَا إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَابًا أُْنِزَل ِمْن بَْعِد ُموَسى ُمَصدِّ  -9
إبن كثير، تفسير القرآن العظيم، 1، 264.  71
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نظرة اإلسالم لحال أهل الكتا
بَْعِد  َوإِلَى طَِريٍق ُمْستَقِيٍم{81 }أُنِزَل{ على محمد صلى هللا عليه وسلم }ِمن  اْلَحقِّ  إِلَى 
قاً لَِّما بَْيَن يََدْيِه{ موافقاً بالتوحيد وصفة محمد صلى هللا عليه وسلم ونعته لما  موسى ُمَصدِّ
بين يديه من التوراة وكانوا قد آمنوا بموسى.82 يقول: يصدِّق ما قبله من كتب هللا التي 
أنزلها على ُرسله.83
يَن َحتَّى تَأْتِيَهُُم اْلبَيِّنَةُ )1(  }لَْم يَُكِن الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواْلُمْشِرِكيَن ُمْنفَكِّ  -10
ِ يَْتلُو ُصُحفًا ُمطَهََّرةً{84. يعني اليهود والنصارى ومشركي العرب مقيمين  َرُسوٌل ِمَن هللاَّ
على الجحود بمحمد صلى هللا عليه وسلم والقرآن واإلسالم َحتى تأتيَهم بيان ما في كتابهم 
في كتاب اليهود والنصارى، أو هذا القرآن. ورسول يعني محمداً عليه الصالة والسالم 
ولها وجه آخر يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب مثل عبد هللا بن سالم وأصحابه 
والمشركين بالل قبل مجيء محمد صلى هللا عليه وسلم مثل أبي بكر وأصحابه منفكين 
منتهين عن الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة. يعني جاءهم البينات رسول من هللا يعني 
ٌق لما  محمداً عليه الصالة والسالم يقرأ عليهم كتباً ُمطهّرة من الشرك85.إن القرآن مصدِّ
قيد  بالقرآن بدون  بالتصديق  فأمرهم سبحانه وتعالى  التوراة واإلنجيل.  اليهود من  مع 
للتوراة واإلنجيل، ألن  للقرآن تصديقًا منهم  أّن تصديقَهم  ثناؤه  وشرط، وأخبرهم جل 
الذي في القرآن من األمر باإلقرار بنبوة محمد صلى هللا عليه وسلم وتصديقه واتباعه، 
نظيُر الذي من ذلك في التوراة واإلنجيل ففي تصديقهم بماأنزل على محمد تصديٌق منهم 
لما معهم، وفي تكذيبهم به تكذيٌب منهم لما معهم من التوراة واإلنجيل.وأّن كلمة آمنوا ل 
تستثني أياً من اليهود أو النصارى أو الصابئة.
ز- آراء المفسرين في اآليتين الكريمتين
ِ َواْليَْوِم اْلِخِر َوَعِمَل  ابِئِيَن َمْن آَمَن بِاللَّ }إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن هَاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ
َصالًِحا فَلَهُْم أَْجُرهُْم ِعْنَد َربِِّهْم َوَل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَل هُْم يَْحَزنُوَن{86، }إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا 
ِ َواْليَْوِم اْلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا فاََل َخْوٌف  ابِئُوَن َوالنََّصاَرى َمْن آَمَن بِاللَّ َوالَِّذيَن هَاُدوا َوالصَّ
َعلَْيِهْم َوَل هُْم يَْحَزنُوَن{87. لما ذكر هللا تعالى في القرآن بني إسرائيل وذمهم بصفات 
مذمومة كثيرة، وذكر معاصيهم وقبائحهم في أكثر من آية، ربما وقع في بعض النفوس 
منهم، أنّهم كلّهم يشملهم الذم. فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذم منهم بوصفه، 
ولما كان أيًضا ِذكر بني إسرائيل خاصةً يوهم الختصاص بهم. ذكر تعالى حكًما عاًما 
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التوهم واإلشكال، فسبحان من أودع في  يشمل الطوائف كلّها، ليتضح الحق، ويزول 
كتابه ما يبهر عقول العالمين. 
ابِئِيَن  َوالصَّ َوالنََّصاَرى  هَاُدوا  َوالَِّذيَن  آَمنُوا  الَِّذيَن  }إِنَّ  أيضاً:  الية  نزول  أسباب  ومن 
ِ َواْليَْوِم اْلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا{ خبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ قال:  َمْن آَمَن بِاللَّ
أخبرنا عبد هللا بن محمد بن جعفر الحافظ قال: حدثنا أبو يحيى الرازي قال: حدثنا سهل 
بن عثمان العسكري قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال: قال ابن جريج عن عبد هللا بن 
كثير، عن مجاهد قال: لما قص سلمان على النبيِّ صلى هللا عليه وسلم قصة أصحاب 
الدير وقال: يا رسول هللا كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك ويشهدون أنك تُبعث 
نبيًا.فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "يا سلمان 
هم من أهل النار". قال سلمان: فأظلمت عليَّ الرض، فنزلت }إنَّ الِذيَن آَمنُوا َوالِذْيَن 
هَاُدوا{ الية، فقال سلمان: فكأنما ُكشف عني جبل. أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن 
جعفر قال: أخبرنا محمد بن عبد هللا ابن زكرياء، قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن 
الدغولي قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي خيثمة قال: حدثنا عمرو بن حماد قال: حدثنا أسباط 
عن السدي عن أبي ما لك، عن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرة عن ابن مسعود، 
وعن ناس من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم: }إنَّ الِذْيَن آَمنُوا َوالِذْيَن هَاُدوا{ الية، 
نزلت هذه الية في سلمان الفارسي.88
آراء المفسرين:
قيل: تمامه جملة قوله: }َمْن آَمَن بِاللِ َواليَْوِم الِخِر{ ألن معناه: من آمن منهم   -1
ترك  ذكر عما  بما  استغناًء  عليه،  الكالم  لدللة  ذكر"منهم"  فترك  الخر،  واليوم  بالل 
هادوا  والذين  آمنوا  الذين  إن  معناه:  إن  قيل:  الكالم؟  هذا  معنى  وما  قال:  فإن  ذكره. 
والنصارى والصابئين، من يؤمن بالل واليوم الخر، فلهم أجرهم عند ربهم. فإن قال: 
وكيف يؤمن المؤمن؟ قيل: ليس المعنى في المؤمن المعنى الذي ظننته، من انتقال من 
دين إلى دين، كانتقال اليهودي والنصراني إلى اإليمان، وإن كان قد قيل إن الذين عنوا 
بذلك، َمن كان ِمن أهل الكتاب على إيمانه بعيسى وبما جاء به، حتى أدرك محمًدا صلى 
هللا عليه وسلم فآمن به وصدقه، فقيل ألولئك الذين كانوا مؤمنين بعيسى وبما جاء به، 
إيمان  معنى  ولكن  به  وبما جاء  بمحمد  آمنوا  عليه وسلم:  أدركوا محمًدا صلى هللا  إذ 
المؤمن في هذا الموضع، ثباته على إيمانه وتركه تبديله. وأما إيمان اليهود والنصارى 
والصابئين، فالتصديق بمحمد صلى هللا عليه وسلم وبماجاء به، فمن يؤمن منهم بمحمد، 
وبما جاء به واليوم الخر، ويعمل صالًحا، فلم يبدل ولم يغير حتى توفي على ذلك، فله 
ثواب عمله وأجره عند ربه، كما وصف جل ثناؤه.89
عن علي بن أبي طالٍب، عن ابن عباس قوله: }إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن هَاُدوا   -2
الواحدي، أسباب نزول القرآن، 1، 51؛ السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول، 1، 71.  88
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يَْحَزنُوَن{  َعلَْيِهْم َول هُْم  َواْليَْوِم الِخِر فاَل َخْوٌف   ِ بِاللَّ آَمَن  َمْن  ابِئِيَن  َوالنََّصاَرى َوالصَّ
فأنزل هللا عز وجل: }َوَمْن يَْبتَِغ َغْيَر اإِلْسالِم ِدينًا{ إِلَى آِخِر اليَِة، قالت اليهود: نحن 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم: فحّجهم، أي يقول: اخصمهم،  المسلمون! فَقَاَل هللاُ َجلَّ َوَعزَّ لنبيه َصلَّى هللاَّ
ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت إِلَى  فإِنَّ هللاَ فرض َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن الذين آمنواالحج، فَقَاَل: }َولِلَّ
َوَمْن َكفََر فَإِنَّ هللاَ َغنِيٌّ َعِن اْلَعالَِميَن{ قَاَل: فأبوا، َوقَالُوا: لَْيَس َعلَْينَا.
َعِن  ُجَوْيبٌِر،  أَْخبََرنَا  قَاَل:  هَُشْيٌم،  ثَنَا  َحدَّ قَاَل:  َسِعيٌد،  ثَنَا  َحدَّ قَاَل:   ، َعلِيٍّ ْبُن  ُد  ُمَحمَّ ثَنَا  َحدَّ
ُ َعلَْيِه  ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت{ َجَمَع َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ ا نََزلَْت: }َولِلَّ اِك، قَاَل: لَمَّ حَّ الضَّ
، فَلَْم يَْقبِْلهُ إِل اْلُمْسلُِموَن"90. َوَسلََّم أَْهَل اْلِملَِل، فَقَاَل: "إِنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ قَْد فََرَض اْلَحجَّ
ثم  والتوراِة  بموسى  آَمنوا  الذين  إنَّ  أي  آَمنُوْا{  الَِّذيَن  }إِنَّ   : َوَجلَّ َعزَّ  قَْولُهُ   -3
َوالنََّصاَرى  هَاُدوْا  }َوالَِّذيَن  بالنصرانيَّة  يقِسموا  ولَم  بعيسى  آَمنُوا  والذين  دوا،  يتهَوَّ لَم 
ِ َواْليَْوِم الِخِر َوَعِمَل  روا وتصابأُوا }َمْن آَمَن بِاللَّ ابِئِيَن{ أي والذين تَهودوا وتنصَّ َوالصَّ
}إِنَّ  تعالى:  قوله  يَْحَزنُوَن{.  هُْم  َولَ  َعلَْيِهْم  َخْوٌف  َولَ  َربِِّهْم  ِعنَد  أَْجُرهُْم  فَلَهُْم  َصالِحاً 
دوا ولم  الَِّذيَن آَمنُوْا{ أي على التحقيِق وعقِد التصديِق، وهم الذين آمنوا بعيسى ثم لم يتهوَّ
روا ولم يتصابأُوا، وانتظروا خروج محّمد صلى هللا عليه وسلم قبل مبعثه. وقيل:  يتنصَّ
ين منهم حبيب النجار وقّس بن ساعدة وورقة بن نوفِل وزيد بن عمرو بن  هم طالب الدِّ
نُفيل وأبو ذرٍّ الغفارّي وسلمان الفارسي وبَِحيَرا الراهب، آمنوا بالنبيِّ صلى هللا عليه 
وسلم قبل مبعثه ، فمنهم َمن أدرَكه وتابَعه ومنهم من لم يدركه. َوقيل: هم مؤمنوا األمِم 
الماضية. وقيل: هم المؤمنون من هذه األُّمة.91
ِ َواْليَْوِم اْلِخِر  ابِئِيَن َمْن آَمَن بِاللَّ }إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن هَاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ  -4
َوَعِمَل َصالًِحا{ إّن إيمان اليهود هو: من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السالم حتى 
جاء عيسى. فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم 
يتبع عيسى كان هالًكا. وإيمان النصارى هو: من تمسك باإلنجيل منهم وشرائع عيسى 
كان مؤمنًا مقبول منه حتى جاءمحمد صلى هللا عليه وسلم، فمن لم يتبْع محمًدا صلى 
هللا عليه وسلم منهم ويََدْع ما كان عليه من سنة عيسى واإلنجيل كان هالًكا. وقال ابن 
أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. قلت: وهذا ل ينافي ما روى َعلّي بن أبي 
ابِئِيَن َمْن آَمَن  طلحة، عن ابن عباس: }إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن هَاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّ
ِ َواْليَْوِم الِخِر{ الية فأنزل هللا بعد ذلك: }َوَمْن يَْبتَِغ َغْيَر اإلْسالِم ِدينًا فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ  بِاللَّ
َوهَُو فِي الِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَن{  فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه ل يقبل من 
أحد طريقةً ول عماًل إلّ ماكان موافقًا لشريعة محمد صلى هللا عليه وسلم بعد أن بعثه هللا 
بما بعثه به، فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو على هًدى وسبيٌل ونجاةٌ.92
إبن المنذر، تفسير القرآن، 1، 872-772.  90
الطبراني، التفسير الكبير تفسير القرآن العظيم لإلمام الطبراني، 1، 081-971.  91



















لوا ولَم يغيِّروا.  قوله: }َوالَِّذيَن هَاُدوْا{ أي الذيَن كانوا على ِديِن موَسى ولَم يبدِّ  -5
ابِئِيَن َمْن  }َوالنََّصاَرى{ الذين كانوا على ِدين عيَسى ولَم يبدلِّوا وَماتُوا على ذلَك }َوالصَّ
ِ َواْليَْوِم الِخِر{ َمن ماَت منهم وهو مؤمٌن. وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة  آَمَن بِاللَّ
ألن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى فأخبر هللا أن المؤمنين من هذه 
األمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالل واليوم الخر، وصدقوا رسلهم فإن 
بالل  العظيم واألمن ول خوف عليهم ول هم يحزنون. وأما من كفر منهم  لهم األجر 
ورسله واليوم الخر، فهو بضد هذه الحال، فعليه الخوف والحزن. والصحيح أن هذا 
الحكم بين هذه الطوائف، من حيث هم ل بالنسبة إلى اإليمان بمحمد، فإن هذا إخبار عنهم 
قبل بعثة محمد صلى هللا عليه وسلم وأن هذا مضمون أحوالهم، وهذه طريقة القرآن 
إذا وقع في بعض النفوس عند سياق اليات بعض األوهام، فال بد أن تجد ما يزيل ذلك 
الوهم، ألنه تنزيل َمْن يعلم األشياء قبل وجودها، وَمْن رحمته وسعت كل شيء. وذلك 
وهللا أعلم - أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم، وذكر معاصيهم وقبائحهم، ربما وقع في 
بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذم منهم 
بوصفه، ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الختصاص بهم. ذكر تعالى 
حكما عاما يشمل الطوائف كلها، ليتضح الحق، ويزول التوهم واإلشكال، فسبحان من 
أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين.93
قد انجّر الكالم في الي المتقدمة إلى وعيد أهل الكتاب ومن يقفوا آثارهم، فقرن   -6
به ما يتضمن الوعد جرياً على عادته سبحانه من ذكر الترغيب مع الترهيب فقال: }إن 
الذين آمنوا{ واختلف المفسرون ههنا ألن قوله في آخر الية }من آمن{ يدل على أن 
المراد من قوله }آمنوا{ شيء آخر، كقوله }يا أيها الذين آمنوا آِمنوا{94 عن ابن عباس: 
السالم مع  بعيسى عليه  قبل مبعث محمد صلى هللا عليه وسلم  آمنوا  الذين  أن  المراد 
البراءة من أباطيل اليهود والنصارى كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة 
بن نوفل وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري. كأنه قيل: إن الذين آمنوا قبل مبعث محمد 
صلى هللا عليه وسلم، والذين كانوا على الدين الباطل لليهود، والذين كانوا على الدين 
الباطل للنصارى، كل من آمن بعد مبعث محمد صلى هللا عليه وسلم بالل واليوم الخر 
وبمحمد صلى هللا عليه وسلم فلهم أجرهم.95
قال أبو جعفر: أما }الذين آمنوا{ فهم المصدقون رسول هللا فيما أتاهم به من   -7
الحق من عند هللا، وإيمانهم بذلك، تصديقهم بهعلى ما قد بيناه فيما مضى من كتابنا هذا. 
معنى إيمان المؤمن في هذا الموضع، ثباته على إيمانه وتركه تبديله. وأما إيمان اليهود 
والنصارى والصابئين, فالتصديق بمحمد صلى هللا عليه وسلم وبما جاء به، فمن يؤمن 
منهم بمحمد، وبما جاء به واليوم الخر، ويعمل صالحا، فلم يبدل ولم يغير حتى توفي 
السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، 1، 35.  93
النساء: 631/3.  94
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على ذلك، فله ثواب عمله وأجره عند ربه، كما وصف جل ثناؤه.96
}إنَّ الذيَن آَمنوا{ الية تقرر أن من آمن بالل واليوم الخر من هؤلء جميعاً   -8
وعمل صالحاً، فإن لهم أجرهم عند ربهم، ول خوف عليهم ول هم يحزنون. فالعبرة 
بحقيقة العقيدة، ل بعصبية جنس أو قوم، وذلك طبعاً قبل البعثة المحمدية. أما بعدها فقد 
تحدد شكل اإليمان األخير.97
إن المؤمنين من هذه األمة، الذين صدَّقوا بالل ورسله، وعملوا بشرعه، والذين   -9
اليهود، والنصارى،  السالفة من  بعثة محمد صلى هللا عليه وسلم من األمم  قبل  كانوا 
يتبعونه- هؤلء جميًعا  لهم  باقون على فطرتهم، ول دين مقرر  والصابئين -وهم قوم 
إذا صدَّقوا بالل تصديقًا صحيًحا خالًصا، وبيوم البعث والجزاء، وعملوا عمال مرضيًا 
عند هللا، فثوابهم ثابت لهم عند ربهم، ول خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الخرة، 
ول هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. وأما بعد بعثة محمد صلى هللا عليه وسلم 
خاتًما للنبيين والمرسلين إلى الناس كافة، فال يقبل هللا من أحد دينًا غير ما جاء به، وهو 
اإلسالم.98
َواْليَْوِم   ِ بِاللَّ آَمَن  َمْن  ابِئِيَن  َوالصَّ َوالنََّصاَرى  هَاُدوا  َوالَِّذيَن  آَمنُوا  الَِّذيَن  }إِنَّ   -10
الِخِر{ ِمن المعلوم أّن األمة كلّها ل تقع في المعصية بل يبقى أفراٌد ملتزمون مطيعون، 
وهم لما يفعله الخرون كارهون ول يستطيعون أن يفعلوا شيئاً، هؤلء ما محلّهم في 
أّمتهم؟ ما حظهم من العقوبة الدنيوية واألخروية؟ مع أنّهم يقومون بحق هللا، وأّن هذه 
الية تأتي لتقّرر أّن فضل هللا عّز وجلَّ سابغ على أمثال هؤلء في كّل أّمة من األمم، فهم 
بمناجاة من العقوبة الدنيوية واألخروية. ويجب أن يكون واضًحا أّن المقصود بهؤلء 
المذكورين إنّما هم المؤمنون بالل واليوم الخر إيمانًا حقيقيًّا والعاملون بدين هللا. وحتى 
ل يقع لَبٌس نقول: إنّه لم يعد الن نجاةٌ ل ليهودي ول لنصرانّي ول لصابئ ول لمجوسي 
ول لغير ذلك إّل باإليمان بمحمٍد صلى هللا عليه وسلم، إلّ إذا لم تبلغه الّدعوة. وكما قال 
الرسول صلى هللا عليه وسلم: "َوالَِّذي نَْفِسي بِيَِدِه لَْو أَنَّ ُموَسى َكاَن َحيًّا َما َوِسَعهُ إِلَّ أَْن 
يَتَّبَِعنِي"99. وعلى هذا فاليهود المعنيون في الية هم من كانوا قبل عيسى عليه السالم 
ممن لم يشارك في المعصية واستمّروا على اإليمان، أما اليهودي الذي لم يؤمن بعيسى 
بعد بعثته فإنّه هالٌك. والمراد بالنصارى، النصارى الذين كانوا قبل محمد صلى هللا عليه 
وسلم ممن استمّروا على اإليمان الصحيح والعمل الصالح ولم ينحرفوا بانحراف الناس، 
أما بعد محمد صلى هللا عليه وسلم فكل نصراني هالك إذا لم يدخل في اإلسالم. وكذلك 
الصابئون فإنّهم ناجون حتى بعثة محمد صلى هللا عليه وسلم، بحكم مفارقتهم قومهم إذا 
الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، 1، 521.  96
سيد قطب، في ظالل القرآن، 1، 75.  97
مجموعة من العلماء- عدد من أساتذة التفسير وبإشراف الدكتور عبد هللا بن عبد المحسن التركي،   98
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أريَد بهم هذا المعنى، أّما بعد البعثة فكل من لم يؤمن هالٌك. وصدرت الية بالكالم عن 
الذين آمنوا، والمراد بهم أّمة محمد صلى هللا عليه وسلم، مع أنّهم الخرون وجوًدا ألنّهم 
يؤمنون بجميع األنبياِء الماضيَن والغيوب التية فكان اإليمان علًما عليهم.100
َواْليَْوِم   ِ بِاللَّ آَمَن  َمْن  ابِئِيَن  َوالصَّ َوالنََّصاَرى  هَاُدوا  َوالَِّذيَن  آَمنُوا  الَِّذيَن  }إِنَّ   -11
الِخِر{ عبارة الية واضحة، وفيها تقرير لرضاء هللا عن من آمن بالل واليوم الخر 
.ولقد روى  لهم  فيها وتبشير  المذكورة  الملل  أهل  الصالحات من  إيمانا صادقا وعمل 
الطبري أن الية نزلت جوابا على سؤال من سلمان الفارسي للنبي صلّى هللا عليه وسلّم 
بعد إسالمه عن مصير قوم من النصارى أخبروه ببعثته وكان من الممكن أن يؤمنوا 
إلى  بعدها  وما  قبلها  ما  يعود  سلسلة  في  الية  األمر وضع  في  به.والمشكل  التقوا  لو 
أحوال اليهود المعاصرين ومواقف الموجودين منهم في الحجاز من الرسالة اإلسالمية 
تفيده  ما  على  يعتبرون  عيسى  بعد  اليهود  وكون  أول،  القديمة  إسرائيل  بني  وسيرة 
 ِ إِلَى هللاَّ أَْنَصاِري  َمْن  قَاَل  اْلُكْفَر  ِمْنهُُم  ا أََحسَّ ِعيَسى  نصوص قرآنية عديدة مثل: }فَلَمَّ
الَِّذيَن  ا  }َوأَمَّ وآية:  ُمْسلُِموَن{101  بِأَنَّا  َواْشهَْد   ِ بِاللَّ آَمنَّا   ِ أَْنَصاُر هللاَّ نَْحُن  اْلَحَواِريُّوَن  قَاَل 
ُ َل يُِحبُّ الظَّالِِميَن{102 والية }إِنَّ الَِّذيَن  الَِحاِت فَيَُوفِّيِهْم أُُجوَرهُْم َوهللاَّ آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
ِ َوُرُسلِِه َويَقُولُوَن نُْؤِمُن بِبَْعٍض َونَْكفُُر  قُوا بَْيَن هللاَّ ِ َوُرُسلِِه َويُِريُدوَن أَْن يُفَرِّ يَْكفُُروَن بِاللَّ
بِبَْعٍض َويُِريُدوَن أَْن يَتَِّخُذوا بَْيَن َذلَِك َسبِياًل{103 والية }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا أَْنَصاَر 
ِ قَاَل اْلَحَواِريُّوَن نَْحُن أَْنَصاُر  ِ َكَما قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم لِْلَحَواِريِّيَن َمْن أَْنَصاِري إِلَى هللاَّ هللاَّ
ِهْم فَأَْصبَُحوا  ِ فَآَمنَْت طَائِفَةٌ ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل َوَكفََرْت طَائِفَةٌ فَأَيَّْدنَا الَِّذيَن آَمنُوا َعلَى َعُدوِّ هللاَّ
يستحقون  يعودوا  ولم  العذاب.  به واستحقوا  كذبوا عيسى وكفروا  ظَاِهِريَن{104 ألنهم 
كيهود المصير المذكور في الية، إّل إذا لم يكونوا مرتكبين المنكرات المعزوة إلى بني 
إسرائيل قديما وحديثا وماتوا كذلك قبل عيسى ثانيا وكون النصارى بعد بعثة النبي محمد 
يعتبرون كفارا إذ ظلوا يجحدون رسالته ول يستحقون ذلك المصير كنصارى حتى لو 
لم يكونوا ممن سجل القرآن عليهم الكفر بقولهم إن هللا هو المسيح ابن مريم أو إن هللا 
ثالث ثالثة أو إن المسيح هو ابن هللا على ما تفيده آيات عديدة منها آيات سورة النساء 
ِ َوُرُسلِِه َويَقُولُوَن نُْؤِمُن  قُوا بَْيَن هللاَّ ِ َوُرُسلِِه َويُِريُدوَن أَْن يُفَرِّ هذه: }إِنَّ الَِّذيَن يَْكفُُروَن بِاللَّ
بِبَْعٍض َونَْكفُُر بِبَْعٍض َويُِريُدوَن أَْن يَتَِّخُذوا بَْيَن ذلَِك َسبِياًل )051( أُولئَِك هُُم اْلكافُِروَن 
قُوا بَْيَن أََحٍد  ِ َوُرُسلِِه َولَْم يُفَرِّ َحقًّا َوأَْعتَْدنا لِْلكافِِريَن َعذاباً ُمِهيناً )151( َوالَِّذيَن آَمنُوا بِاللَّ
ُ َغفُوراً َرِحيماً{105 ويقال هذا بالنسبة لليهود  ِمْنهُْم أُولئَِك َسْوَف يُْؤتِيِهْم أُُجوَرهُْم َوكاَن هللاَّ
الذين بقوا على يهوديتهم بعد عيسى ثم بقوا عليها بعد بعثة محمد صلّى هللا عليه وسلّم 
سعيد حوى، األساس في التفسير، 1، 451-351.  100
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نظرة اإلسالم لحال أهل الكتا
بطبيعة الحال.ومثل هذا كله يقال بالنسبة للصابئين الذين لم يؤمنوا برسالة محمد صلّى 
هللا عليه وسلّم ولو كانوا متصفين بما وصفوا به في الية. ولقد قال السيد رشيد رضا: 
إّن الية بمنزلة الستثناء من حكم الية السابقة لها لكل من اتصف بما جاء فيها. وقال 
ابن كثير: إن هللا تعالى لما بيّن حال من خالف أوامره وارتكب زواجره نبّه على أن من 
أحسن من األمم السابقة وأطاع فإن له الجزاء الحسن. وكال القولين وجيه ووارد ويفيد 
أن من جهة أن الية جاءت بمثابة استطراد واستثناء وهذا مألوف في النظم القرآني. وقد 
يكون سؤال ما ورد على النبي صلّى هللا عليه وسلّم من سلمان الفارسي بعد نزول الية، 
فتالها النبّي صلّى هللا عليه وسلّم كجواب على السؤال الذي فيه سؤال عن حالة أناس 
صالحين من النصارى لم يدركوا النبي صلّى هللا عليه وسلّم فالتبس األمر على الرواة، 
وظنوا أنها نزلت لحدتها جوابًا على السؤال. وهذا يجعلنا نرجح أن الية في صدد بيان 
حالة اليهود الصالحين قبل بعثة عيسى وحالة النصارى الصالحين قبل بعثة محمد صلى 
هللا عليه وسلم وحالة الصابئين قبل بعثة محمد صلى هللا عليه وسلم، كذلك والقرآن يتمم 
بعضه بعضا. ولما كان قد دعا جميع الناس بما فيهم اليهود والنصارى والصابئين إلى 
اإليمان برسالة النبي محمد صلّى هللا عليه وسلّم وبالقرآن والنتهاء عن ما هم عليه من 
انحراف عن الدين الحق والطريق القويم بآيات عديدة منها ما مّر في سورة البقرة وفي 
السور السابقة ومنها ما سوف يأتي بعد. ولما كان طوائف مختلفة فيها يهود ونصارى 
وصابئون قد فهموا ذلك وآمنوا برسالة النبي محمد صلّى هللا عليه وسلّم والقرآن على ما 
حكته آيات عديدة في سور مكية ومدنية مّر بعضها، وسيأتي بعضها بعد فال يصح أن 
يوقف عند هذه الية لحدتها وتؤخذ على ظاهرها ويتوهم متوهم أنها تنطوي على تقرير 
نجاة اليهود والنصارى والصابئين عند هللا مع بقائهم على مللهم بعد البعثة النبوية إذا لم 
يؤمنوا بالنبي محمد والقرآن ويصبحوا من معتنقي الرسالة اإلسالمية التي يمثالنها.106
بعض اآليات واألحاديث التي تديُن أهل الكتاب
لقد ذكر هللا تعالى مساوئ كثيرة ألهل الكتاب كانت موجودة فيهم، فنذكر منها ما يتيسر 
لنا ذكره، ولم نتطّرق إلى ما يقال في حق هللا وتصغير شأنه تعالى والعياذ بالل في كتبهم 
المقدسة.
ْحَمُن َولًَدا )88( لَقَْد  َشتُم وسبُّ ربِّ العالِميَن حيث قال هللاَّ تعالى: }َوقَالُوا اتََّخَذ الرَّ  -1
ا )09(  َماَواُت يَتَفَطَّْرَن ِمْنهُ َوتَْنَشقُّ اأْلَْرُض َوتَِخرُّ اْلِجبَاُل هَّدً ا )98( تََكاُد السَّ ِجْئتُْم َشْيئًا إِّدً
ْحَمِن أَْن يَتَِّخَذ َولًَدا{107 وعن أَبي هريرة، قال:  ْحَمِن َولًَدا )19( َوَما يَْنبَِغي لِلرَّ أَْن َدَعْوا لِلرَّ
بَنِي ابُن آدَم َولَم يُكن لَهُ ذلِك، وَشتَمنِي َولَم  : َكذَّ قاَل رسوُل هللاَّ صلى هللا عليه وسلم: "قال هللاَّ
ا َشتُمهُ إِيَّاي أَن يَقُوَل:  يُكن لَهُ ذلِك، أَّما تكذيبهُ إِيَّاي أَن يَقُوَل: إِنِّي لَن أُِعيَدهُ َكَما بَدأتُهُ، وأَمَّ
عزت دروزة، التفسير الحديث، 6، 571-371.  106



















َمُد الَِّذي لَم أَلِد َولَم أُولَد، َولَم يَُكن لِي ُكفًُؤا أََحد"108. ُ َولًَدا، َوأَنَا الصَّ اتََّخَذ هللاَّ
قَْولُهُْم  َذلَِك   ِ هللاَّ اْبُن  اْلَمِسيُح  النََّصاَرى  َوقَالَِت   ِ هللاَّ اْبُن  ُعَزْيٌر  اْليَهُوُد  }َوقَالَِت   -2
اتََّخُذوا   )03( يُْؤفَُكوَن  أَنَّى   ُ هللاَّ قَاتَلَهُُم  قَْبُل  ِمْن  َكفَُروا  الَِّذيَن  قَْوَل  يَُضاِهئُوَن  بِأَْفَواِهِهْم 
إِلَهًا  لِيَْعبُُدوا  إِلَّ  أُِمُروا  َوَما  َمْريََم  اْبَن  َواْلَمِسيَح   ِ ُدوِن هللاَّ ِمْن  أَْربَابًا  َوُرْهبَانَهُْم  أَْحبَاَرهُْم 
ا يُْشِرُكوَن{109 يشابهون قَوَل الذين كفروا من قبلهم يعني  َواِحًدا َل إِلَهَ إِلَّ هَُو ُسْبَحانَهُ َعمَّ
أهل مكة ألن أهل مكة قالوا الالت والعزى ومناة بنات هللا. وكذلك قالت اليهود: عزير 
ابن هللا. وقالت النصارى، قال بعضهم: المسيح ابن هللا. وقال بعضهم: شريكه. وقال 
بعضهم: هو هللا، وقال بعضهم: ثالث ثالثة، لعنهم هللا من أين يكذبون اتخذوا علماءهم 
يعني اليهود، واتخذت النصارى أصحاب الصوامع أربابًا أطاعوهم بالمعصية واتخذوا 
المسيح ابن مريم إلهاً، ومآ أمروا في جملة الكتب إل ليوحدوا إلها واحداً لَّ إله إلّ هو 
سبَحانه.110
، فقد اعتقَدوا أَنَّ الَمِسيح إِلهٌ، وكذلَك اعتقَدوا أَنَّ روح القُدس إِلَهٌ  اإلشراُك باللَّ  -3
فقاَل هللاَّ تعالى:
ِ َشْيئًا إِْن أََراَد أَْن  َ هَُو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم قُْل فََمْن يَْملُِك ِمَن هللاَّ }لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ هللاَّ
َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما  ِ ُمْلُك السَّ هُ َوَمْن فِي اأْلَْرِض َجِميًعا َولِلَّ يُْهلَِك اْلَمِسيَح اْبَن َمْريََم َوأُمَّ
َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر{111وهي مقالة الماريعقوبية }قُْل{ لهم   ُ بَْينَهَُما يَْخلُُق َما يََشاُء َوهللاَّ
يا محمد، للنصارى فَمن يقدر أن يمنع من عذاب هللا شيئاً إِن أراد أن يعذب المسيح ابن 
َمريَم وأمَّه وَمن فِي األرض جميع من عبدها.112
َ هَُو اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم َوقَاَل اْلَمِسيُح يَا بَنِي إِْسَرائِيَل  }لَقَْد َكفََر الَِّذين قَالُوا إِنَّ هللاَّ  -4
َوَما  النَّاُر  َوَمأَْواهُ  اْلَجنَّةَ  َعلَْيِه   ُ هللاَّ َم  َحرَّ فَقَْد   ِ بِاللَّ يُْشِرْك  َمْن  إِنَّهُ  َوَربَُّكْم  َربِّي   َ هللاَّ اْعبُُدوا 
َ ثَالُِث ثاََلثٍَة َوَما ِمْن إِلٍَه إِلَّ إِلَهٌ َواِحٌد  لِلظَّالِِميَن ِمْن أَْنَصاٍر )27( لَقَْد َكفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ هللاَّ
ا يَقُولُوَن لَيََمسَّنَّ الَِّذيَن َكفَُروا ِمْنهُْم َعَذاٌب أَلِيٌم{.113وهو مقالة النسطورية،  َوإِْن لَْم يَْنتَهُوا َعمَّ
وقاَل المسيح ابن مريم يا بني إسرائِيل وحدوا هللا ربِّي وربَّكم إِنَّه َمن يُشِرك بالل ويمت 
م هللا عليه الجنة أن يدخلها ومصيره النار. }لَّقَْد َكفََر الذين قالوا إِنَّ هللا ثَالُِث  عليه فَقد حرَّ
السموات  إله ألهل  من  وما  قدس  وابن وروح  أب  يقول  المرقوسية  مقالة  وهي  ثاَلَثٍَة{ 
اليهود  لم يتوبوا من مقالتهم يعني  إله واحٌد ل ولد له ول شريك له، وإن  واألرض إلّ 
البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه،   108
.91 ،6
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والنصارى ليصيبن الذين كفُروا ِمنهُم عذاٌب ألِيم، وجيع يخلص وجعه إلى قلوبهم.114
َ فَقِيٌر َونَْحُن أَْغنِيَاُء  ُ قَْوَل الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ هللاَّ تتطاول اليهود على هللا: }لَقَْد َسِمَع هللاَّ  -5
َسنَْكتُُب َما قَالُوا َوقَْتلَهُُم اأْلَْنبِيَاَء بَِغْيِر َحقٍّ َونَقُوُل ُذوقُوا َعَذاَب اْلَحِريِق{115. ثم ذكر مقالة 
اليهود فنحاص بن عازوراء وأصحابه حين قالوا يا محمد إن هللا فقير يطلب منا القرض 
فقال: لقد َسمع هللا قول فنحاص بن عازوراء وأصحابه إّن هللا محتاج يطلب منا القرض 
ونحن أغنِياء ول نحتاج إلى قرضه، سنحفظ عليهم ما قالوا في الخرة، ونحفظ عليهم 
قتلهم األنبياء بال جرم ونَقول ذوقوا َعذاب الحريق الشديد.116
تعالى:  هللاَّ  قال  وسلم  عليه  هللا  محمَّدصلى  النّبِيِّ  برسالِة  اإليمان  عدُم   -6
َويَقُولُوَن  َوُرُسلِِه   ِ هللاَّ بَْيَن  قُوا  يُفَرِّ أَْن  َويُِريُدوَن  َوُرُسلِِه   ِ بِاللَّ يَْكفُُروَن  الَِّذيَن  }إِنَّ 
أُولَئَِك   )051( َسبِياًل  َذلَِك  بَْيَن  يَتَِّخُذوا  أَْن  َويُِريُدوَن  بِبَْعٍض  َونَْكفُُر  بِبَْعٍض  نُْؤِمُن 
رُسول  عن  هريرة،  أبي  وعن  ُمِهينًا{117.  َعَذابًا  لِْلَكافِِريَن  َوأَْعتَْدنَا  َحقًّا  اْلَكافُِروَن  هُُم 
ول  يهودّي،  األَمة  هذه  من  أحد  بِي  يسمُع  ل  بيده،  محّمٍد  نَفس  "والذي  قال:  أنَّه   ، هللاَّ
النَّار"118. أصحاِب  من  كاَن  إل  به،  أرسلُت  بالذي  يؤمن  ولَم  يموت  ثُّم   نصراني، 
قال ابن تيِميّة: "وقد ثَبَت بالِكتاب والّسنَة واإِلجماِع أّن من بلَغته رسالةُ النَبِيِّ صلى هللا 
عليه وسلم فلم يْؤمن به فهو كافر، ل يُقبل منه العتَذار بالجتهاِد لظُهور أدلّة الرسالة 
وأَعالِم النُبّوة".119
عدم إقامة ما جاء في اإلنجيل من اإليمان برسالة النَبِيِّ محّمد صلى هللا عليه   -7
التَّْوَراةَ  تُقِيُموا  َحتَّى  َشْيٍء  َعلَى  لَْستُْم  اْلِكتَاِب  أَْهَل  يَا  }قُْل  تعالى:  قال هللاَّ  وسلم، حيث 
ْنِجيَل َوَما أُْنِزَل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم َولَيَِزيَدنَّ َكثِيًرا ِمْنهُْم َما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك طُْغيَانًا  َواإْلِ
َوُكْفًرا فاََل تَأَْس َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِِريَن{120 قال اإلمام ابن الجوزيِّ )ت:795هـ(: "فأّما أهل 
الكتاب، فالُمَراد بهم: اليهود والنّصارى. وقَوله تعالى: }لَْستُْم َعلَى َشْيٍء{ أي: لستم على 
ين الحقِّ حتَى تقيموا التَّوراة واإِلنجيل، وإِقامتهما: العمُل بما فيهما، ومن  شيٍء من الدِّ
ذلِك اإليماُن بمحّمٍد صلى هللا عليه وسلم"121.
يدين هللا تعالى الذين يحرفون التوراة واإلنجيل وبأّن مصيرهم الخسران المبين   -8
والخلود في النار. كما أشار تعالى إلى كالمهم فاليهود قالوا عن أنفسهم: لن يدخل الجنة 
إل من كان يهوديًا، والنصارى قالوا عن أنفسهم: لن يدخل الجنة إّل من كان نصرانيًا، 
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كلٌّ منهم قال عن نفسه: إن الجنة خاصة به. ولقد شّكل قولهم هذا لنا لغًزا في العقائد، من 
الذي سيدخل الجنة وحده؟ اليهود أم النصارى؟ نقول: إن هللا سبحانه وتعالى أجاب عن 
هذا السؤال بقوله جل جالله: }َوقَالَِت اليهود لَْيَسِت النصارى على َشْيٍء َوقَالَِت النصارى 
لَْيَسِت اليهود على َشْيٍء{ وهذا أصدق قول قالته اليهود وقالته النصارى بعضهم لبعض. 
فاليهود ليسوا على شيء والنصارى ليسوا على شيء وكالهما صادق في مقولته عن 
الخر في الية الكريمة التي نحن بصددها. فاليهود قالوا إن الدار الخرة خالصةً لهم 
سنصدقهم، ونقول لهم: لماذا ل يتعجلون ويتمنون الموت؟ فالمفروض عليهم أن يشتاقوا 
للدار الخرة مادامت خالصةً لهم، ولذلك قال هللا تبارك وتعالى: }فَتََمنّوا الَمْوَت إِن ُكْنتُْم 
َصاِدقِيَن{ ولكنها أماٍن كاذبة عند اليهود وعند النصارى، فالحق جل جالله يفضح كذبهم 
َمْت أَْيِديِهْم  ويؤكد لنا أن ما يقولونه هم أّول من يعرف إنه كذب.}َولَْن يَتََمنَّْوهُ أَبًَدا بَِما قَدَّ
ُ َعلِيٌم بِالظَّالِِميَن{ إنهم لن يتمنوا الموت أبًدا بل إنَّهم يخافون من الموت. وأشار هللا  َوهللاَّ
تعالى إلى كذبهم مرةً آخرى، حيث قال الحّق سبحانه: }َوقَالَِت اليهود والنصارى نَْحُن 
ُب  ْن َخلََق يَْغفُِر لَِمن يََشآُء َويَُعذِّ بُُكم بُِذنُوبُِكم بَْل أَنتُْم بََشٌر ِممَّ أَْبنَاُء هللا َوأَِحبَّاُؤهُ قُْل فَلَِم يَُعذِّ
ِ ُمْلُك السماوات واألرض َوَما بَْينَهَُما َوإِلَْيِه المصير{122 إذن هم يتوهمون  َمن يََشآُء َوللَّ
أنهم مهما فعلوا من ذنوب فإن هللا لن يعذبهم يوم القيامة، ولكن عدَل هللا يأبى ذلك، كيف 
يعذب بشًرا بذنوبهم ثم ل يعذب اليهود والنصارى بما اقترفوا من ذنوب؟ بل ويدخلهم 
الجنة في الخرة. وكيف يجعل هللا سبحانه وتعالى الجنة في الخرة لليهود والنصارى 
وحدهم؟ وقد كتب رحمته ألتباع محمد صلى هللا عليه وسلم والمؤمنين برسالة اإلسالم 
وأبلغ اليهود والنصارى بذلك في كتبهم. ألم يأمرهم هللا أنّه سيكتب رحمته للذين يتّبعون 
الرسول النّبّي الذي سيجدونه عندهم في التوراة واإلنجيل؟ إذا كانت هذه هي الحقيقة 
الموجودة في كتبهم، فكيف يَدَِّعي اليهود أن الدار الخرة خالصة لهم يوم القيامة دون 
اإليمان بالقرآن وبمحمد صلى هللا عليه وسلم، ودون إعتناق اإلسالم؟
الكفُر بالنَعيم الحسِّي للجنَة، عن مصعب بن سعد، قال: سألت أبي: }قُْل هَْل   -9
ا اليهوُد  نُنَبِّئُُكْم بِاأْلَْخَسِريَن أَْعَماًل{123 هم الحروريّة؟ قال: ل هُم اليهوُد والنّصارى، أَمَّ
فكّذبوا مَحّمًدا صلى هللا عليه وسلم، وأَما النّصارى فكفروا بالجنّة وقالوا: ل طعاَم فيها 
يهم  يَُسمِّ سعد  وكاَن  ميثاقِه.  بعد  من  هللاَّ  عهد  ينقضون  الذيَن  والحروريّةُ  شراَب،  ول 
الفاسقيَن"124 وبيان اإلجَماع على كفِر النَّصارى، وعلى كفِر من لَم يكفِّرهم؛ نقل المام 
النووي )ت 676 ه( عن القاضي عياض )ت 445 ه( قوله: وإّن من لم يكفّر من دان 
بغير اإلسالم كالنصارى، أو شك في تكفيرهم، أو صحح مذهبهم فهو كافر وإن أظهر 
مع ذلك اإلسالم واعتقده.125
المائدة: 81/5.  122
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نظرة اإلسالم لحال أهل الكتا
َسأَْلتَهُْم  }َولَئِْن  فقاَل:  الكفَّار،  عِن  تعالى  وأخبر  ه(:   654 )ت  حزم  ابن  اإلمام  وقال 
اليهود  بونه، وهم  يكذِّ ول  يعِرفون ِصدقهُ  أَنّهم  تعالى  فأخبر   126}ُ لَيَقُولُنَّ هللاَّ َخلَقَهُْم  َمْن 
والنَّصارى، وهم ُكفَّار بال ِخالف من أََحد من األُمَّة، ومن أنكر ُكفَرهم فال ِخالَف من أََحد 
ة في ُكفرِه وُخروجه عن اإِلسالم"127. وقال أيًضا: واتّفقوا على تسمية اليهوِد  من األُمَّ
والنَّصارى ُكفَّاًرا"128.
وسلم  عليه  مبعثِه صلى هللا  بعد  التَديّن  م  يُحرِّ لَم  ومن  ه(:   827 )ت  تيِميَة  ابُن  وقال 
بديِن اليهود والنَّصارى، بل من لَم يَُكفِّرهم ويبِغضهُم فليَس ِبمسلم باتِّفاِق الُمسلميَن"129 
اإِلسالِم.  ديِن  من  بالضِطراِر  معلوًما  ُكفًر  ُكفَّار  والنَّصارى  اليهود  فَإِنَّ  أَيًضا:  وقال 
وقال أيًضا: من اعتقد أن الكنائس بيوت هللا، وأن هللا يعبد فيها، أو أّن ما يفعله اليهود 
والنصارى عبادة لل وطاعة لرسوله، أو أنه يحب ذلك ويرضاه، أو أعانهم على فتحها 
وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر.130
الخاتمة
األمم  النبيين، وشهادة  والميثاق على  العهد  أخذ  أّن هللا  اليات  تقدم من  مما  فهمنا  لقد 
بعضها على بعضها، وشهادة هللا على الجميع أنّه يزيد موكب اإليمان تآزًرا وتالحًما، 
السماء. بل  السماء ليصادم مؤمنا آخر برسالة أخرى من  يأتي مؤمن برسالة من  فال 
ندع المصادمة لمن ل يؤمنون برسالة السماء، ويتكاتف المؤمنون بالرسالت السماوية، 
ويتحدوا عند آِخر رسالة جاءهم من السماء أل وهو القرآن. ألّن هللا تعالى أنزل اإلنجيل 
القرآن مهيمنا عليهما فالدين كلّه في جوهره  التوراة، وأنزل  مصّدقًا لما بين يديه من 
واحد يحمل في طيّاته ل إله إل هللا. وما دام الحق سبحانه هو الذي يقول للنبيين الذين 
أخذوا منه العهد والميثاق. وبعد هذا البيان الواضح يقول الحق: }فََمْن تََولّى بَْعَد َذلَِك 
فَأْولَئَِك هُُم الفَاِسقُوَن{ إذن فالمراد ِمْن أَْخذ العهِد أن يُْقبَل الناُس على ذلك الدين الذي نبع 
من مصدر واحٍد منذ أن خلق هللا الخلق، فالذي يُعرض ويتولى عنه يتوعده هللا ويصفه 
بقوله: }فََمْن تََولّى بَْعَد َذلَِك فَأولَئَِك هُُم الفَاِسقُوَن{ بعد ماذا؟ إنه التولي بعد أخذ العهد، 
إذن فال عذر ألحد. فمن أعطى ظهره للنبي الجديد فقد أصبح من الفاسقين الخاسرين في 
الدنيا والخرة. وقد يقول قائل: إذا كانت الكتب السماوية تأتي مصدقة بعضها بعضا فما 
فائدة توالي نزول الكتب السماوية؟ واإلجابة هي: أن فائدة الكتب السماوية الالحقة أنها 
تذكر من سها عن الكتب السابقة، هذا في المرتبة األولى، وثانيا: تأتي الكتب السماوية 
بأشياء، وأحكام تناسب التوقيتات الزمنية التي تنزل فيها هذه الكتب. هذه هي فوائد الكتب 
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السماوية التي توالت نزول من الحق على رسله، إنها تذكر من عقل وتَُعدّل في بعض 
األحكام.
ومن الطبيعي أننا جميعا نفهم أن العقائد ل تبديل فيها، وكذلك األخبار والقصص، لكن 
ابن  لسان عبده عيسى  الحق على  القول  األحكام. ولهذا جاء  التبديل يشمل بعضا من 
َم َعلَْيُكْم { ونحن نعرف أن القوم الذي أرسل هللا  مريم: } َوألُِحلَّ لَُكم بَْعَض الذي ُحرِّ
عيسى ابن مريم لهم هم بنو إسرائيل، والتحريم والتحليل يكون بحكمة من هللا. إن لل 
حكمة فيما يحلل وحكمة فيما يحرم، إنما إياك أن تفهم أن كل شيء يحرمه هللا يكون 
ضارا؛ قد يحرم هللا أشياء لتأديب الخلق، فيأمر بالتحريم، ول يصح أن تسأل عن الضرر 
فيها، وقد يعيش المؤمن دنياه ولم يثبت له ضرر بعض ما حرم هللا.131
يبدلوا،  ولم  السالم  عليه  موسى  دين  على  كانوا  اليهودالذين  إّن  القول:  وخالصة 
والنصارى الذين كانوا على دين عيسى عليه السالم ولم يغيروا ولم يدركوا الرسول 
صلى هللا عليه وسلم وماتوا على ذلك فهم من المؤمنين. ألن اليهودية والنصرانيةالحقة 
الحق، كاإلسالم  كانوا على  فقد  إل هللا(  إله  أن )ل  كانوايشهدون  كلَّما  المحرفة   غير 
ألمة محمد صلى هللا عليه وسلم، والصابئون زمن استقامة أمرهم من آمن منهم )أي 
ول  ربهم  عند  أجرهم  فلهم  صالًحا(  عمل  قد  بالل  موحد  مؤمن  وهو  منهم  مات  من 
بالرسول صلى  الذين لحقوا  الدنيا ول هم يحزنون في الخرة. وأّما  خوف عليهم في 
تاَِلَوتِِه  َحقَّ  يَْتلُونَهُ  اْلِكتَاَب  آتَْينَاهُُم  }الَِّذيَن  حقّهم:  في  تعالى  هللا  فقال  وسلم،  عليه  هللا 
الكتاب  علم  أعطيناهم  اْلَخاِسُروَن{132أي  هُُم  فَأُولَئَِك  بِِه  يَْكفُْر  َوَمْن  بِِه  يُْؤِمنُوَن  أُولَئَِك 
وأمره  وحرامه  حالله  يبينون  أي  يحرفونه  ول  صفته  حق  يصفونه  التوراة  يعني 
ومن  والقرآن  بمحمد  أولئك  بمتشابهه  ويؤمنون  بمحكمه  ويعملون  سألهم  لمن  ونهيه 
والخرة.133 الدنيا  بذهاب  المغبونون  الخاسرون  هُُم  فأولئك  والقرآن  بمحمد   يكفُر 
بعد أن بين هللا سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم، أراد أن يبين أن 
هناك من اليهود والنصارى من لم يحرفوا في كتبهم وأن هؤلء يؤمنون بمحمد عليه 
لم  أن هللا سبحانه  التوراة واإلنجيل.ولو  يعرفونه من  الصالة والسالم وبرسالته ألنهم 
يذكر هذه الية لقال الذين يقرأون التوراة واإلنجيل على حقيقتيهما ويفكرون في اإليمان 
برسالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، لقالوا: كيف تكون هذه الحملة على كل اليهود 
وكل النصارى ونحن نعتزم اإليمان باإلسالم؟ وهذا ما يقال عنه: قانون الحتمال. أي 
أن هناك عدًدا مهما قلَّ من اليهود أو النصارى يفكرون في اعتناق اإلسالم باعتباره دين 
الحق، وقد كان هناك جماعة من اليهود عددهم أربعون قادمون من سيناء مع جعفر بن 
أبي طالب ليشهدوا أمام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنهم قرأوا التوراة غير المحرفة 
وآمنوا برسالته، وأراد هللا أن يكرمهم ويكرم كّل من سيؤمن من أهل الكتاب فقال جل 
الشعراوي، تفسير الشعراوي، 6، 044.  131
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نظرة اإلسالم لحال أهل الكتا
جالله:}الذين آتَْينَاهُُم الكتاب يَْتلُونَهُ َحقَّ تاِلََوتِِه{ أي يتلونه كما أُنزل بغير تحريف ول 
تبديل. فيعرفون الحقائق صافيةً غير مخلوطةً بهوى البشر ول بالتحريف الذي هو نقل 
شيء من حق إلى باطل. يقول هللا تبارك وتعالى:}أولئك يُْؤِمنُوَن بِِه َومن يَْكفُْر بِِه فأولئك 
هُُم الخاسرون{ ونالحظ أن القرآن الكريم يأتي دائما بالمقارنة. ليكرم المؤمنين ويلقي 
الحسرة في نفوس المكذبين.ألن المقارنة دائما تظهر الفارق بين الشيئين.134
ولو آمن أهل الكتاب بالقرآن وبِمحمد صلى هللا عليه وسلم دون اتباع أوامرهما فال يقبل 
منهم، حيث يقول تعالى: }َوَمْن يَْبتَِغ َغْيَر اإلْسالِم ِدْينًا فَلَْن يُْقبََل ِمنهُ َوهَو في الخَرِة ِمَن 
الخاسِريَن{135 ألّن اإلسالم جمع أحكام وشرائع األديان السابقة، وجاء بأحكاٍم وشرائَع 
متّممة ومكّملة لها وزيادة. ثّم فسحت المجال أمام األحكام والشرائع السابقة في كثير من 
المواضيع والعبادات والمحرمات.
والرسل،  األنبياء  خاتم  وهو  جميًعا،  للناس  وسلم  عليه  هللا  صلى  محمداً  بعث  هللا  إّن 
وشريعته خاتمة الشرائع، ورسالته خاتمة الرسالت وهي عامة ألهل األرض، وجب 
على أهل الكتابين وغيرهم اتباع شريعته وما بعثه هللا به.
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